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F I J A N D O E L PROGRAMA 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer, se ha tratado del programa 
que ha de desarrollar el nuevo Mi-
nisterio por medio de decretos y pro-
yectos de ley. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Alcalde y Go-
bernador Civil de Madrid, respecti-
vamente, don Eduardo Vicenti, di-
putado por Pontevedra, y don Joa-
quín Kuiz J iménez, diputado por Ma-
drid. 
Para la dirección del Banco de E s -
paña ha sido designado el diputado 
por Arnedo (Logroño) don Tirso Ro-
dríjerañez y para la subsecretaría de la 
Presidencia don Pablo Cruz, diputa-
do por Huelva. 
L A S ELECCIONES 
Se cree que en el próximo mes de 
Septiembre se verificarán las eleccio-
nes para diputados á Cortes y sena-
dores. 
V A L I O S O REGALO 
Don Rafael María de Labra ha ob-
tenido del Estado y de varias corpo-
raciones, dos mil voMmcnes para la 
biblioteca del Centro Asturiano de la 
í Habana. 
US 
E l pequeño rozamiento que 
como digimos antes de ayer, exis-
tía entre la Legación de España 
y la de China, ha terminado sa-
tisfactoriamente. 
E l señor Ministro de China, en 
carta fecha de ayer, dice al señor 
Encargado de Negocios de Espa-
ña lo que sigue: 
Habana y Junio 23 de 1905 
Bistinguido señor López: 
Le acompaño copia exacta de mi No 
ta ai señor Secretario de Estado y por 
ella verá usted que allí no existe la fra 
so "feroz t i r an ía" n i ninguna que se le 
parezca ni que pueda estimarse ofensi-
va para la Nación amiga que usted re-
presenta. 
Ahora es cuando me entero de lo pu 
blicado por La Lucha del día 20 y que 
por más que el mismo periódico ya rec-
tificó el 21, al publicar el extracto de 
mi Nota, he pedido á ese diario que 
haga la aclaración correspondiente pa-
ra deshacer la mala impresión que pue-
da haber causado lo publicado por él á 
los que hayan hecho las mismas supo-
siciones que usted. 
Bu cuanto á la frase referente al es-
tado de esclavitud que sufrían muchos 
chinos en Cuba, tengo que hacerle pre-
sente que ha interpretado usted mal su 
significación y alcance. Es un íiGí iio 
que en Cuba estaban muchos chinos so-
metidos por sus patronos á una verda-
dera esclavitud y que, al consignarse en 
el Pacto del Zanjón ala libertad de los 
esclavos y colonos asiáticos" que esta-
ban en las filas revolucionarias, v in ie -
ron á obtener un inmenso beneficio los 
que en esas condiciones se encontra-
ban. 
Por ello me pareció oportuno s igni -
ficar el agradecimiento de esos miem-
bros de la colonia china, al expresar al 
Gobierno de Cuba raí «ondolencia por 
la desaparición del general Máximo 
Gómez en quien se hallaba encarnada 
la representación de aquellos elementos 
cuyos actos determinaron el "Pacto del 
Zanjón". 
Lamento muy de veras, por la ac t i -
tud en que resulta usted colocado, haya 
creído oportuno dar publicidad á este 
incidente, antes de investigarlo debi-
damente y de recibir mi contestación, 
anticipándose á formular cargos que 
resultan prematuros y condicionales, 
por depender de la certeza de las supo-
siciones de usted. 
No obstante confio en que esta acla-
ración será bastante y que servirá, por 
su sinceridad y buena fe, rectificando 
las equivocadas suposiciones de usted, 
para convencerle de que no hay nada 
en mi Nota ofensivo para su Nación, ni 
que justifique que en ese sentido &e in-
terprete, al efecto que continúen como 
hasta ahora, afirmándose las buenas re-
laciones que siempre han existido en-
tre nosotros. 
Atentamente de usted, 
LIAO NEGANTOW. 
Además L a Lucha publicó ayer 
la siguiente carta: 
"Legación imperial de China en la 
Bepública de Cuba. 
Habana, 22 de Junio de 1905. 
Distinguido señor: En el niimero de 
su periódico correspondiente al día 20 
del mes en curso apareció en un párra-
fo en el cual se informaba que en la 
Nota de esta Legación á la Secretaría 
de Estado, se calificaba el régimen es-
pañol en Cuba de feroz t i ranía . Es sen-
sible que ese periódico haya sido sor-
prendido por algún mal intencionado, 
porque esa suposición ha dado margen 
á que mi colega el Representante de Es-
paña ae haya visto en el caso de protes-
tar de esa ofensiva frase, que no exis-
tió, naturalmente, fuera de las colum-
nas de ese periódico, con el resultado 
de que, ya mal impresionado por ese 
suelto inexplicable el seüor Encargado 
de Negocios de España, ha creído ver 
en otras frases de mi expresada Nota, 
alusiones ofensivas para el Gobierno 
de su Nación. 
Espero de V d . que rectifique como 
es de justicia, en las columnas de su 
diario, el suelto de referencia; y me 
informe, para mi gobierno, quién faci-
litó á esa dirección la falsa noticia á 
que me contraigo. 
Atentamente de V d . 
LÍAO NEGANTO-W". 
Con esas francas aclaraciones 
es de suponer que habrá termi-
nado por completo este inciden-
te, cosa que celebramos muy de 
veras; pero no sin hacer constar 
que la publicidad que al mismo 
se dió debióse únicamente á que 
siendo público el asunto y ha-
biendo traslucido algo al públ i -
co, porque ya dice el refrán que 
secreto entre tres es secreto á vo-
ces, lo más conveniente era rela-
tar los hechos tal cual habían 
ocurrido para evitar que se des-
naturalizasen y se les diese más 
importancia de la que en reali-
dad tenían. 
Por lo demás, con los docu-
mentos que preceden queda tam-
bién demostrado que el extracto 
de la nota china facilitada á la 
prensa por la Secretaría de Esta-
do no contenía nada que no fue-
ra cierto. 
LA ZAFRA 
Aun cuando por las aguas caldas, ha 
tenido que suspender parcialmente la 
zafra el central Constancia, ubicado en 
Cienfuegos, cont inúa la molienda aun, 
de su propia caña, habiendo elaborado 
ya entre centrifugado y miel sobre 45 
m i l saeos; proponiéndose pasar de 55 
mi l . 
Con lodo del agua eaida la gradua-
ción del guarapo es aun entre 9 y 9% 
grados, efecto del terreno en que está 
sembrada la gramínea. 
Los trabajos continúan en el batey, 
hasta montarlo de modo que sea capaz 
de hacer en 4 meses de zafra 200,000 
sacos. 
Gran parte de la caña de los colonos 
fué vendida á otros centrales, por la 
imposibilidad de molerla, 
: — — I ^ I ; 
Progreso Agrícola 
Con motivo del artículo que con el 
mismo tí tulo que el que tienen estas lí-
neas publicamos recientemente, Mr. F. 
S. Barle, competente y celoso Jefe de 
la Estación Central Agronómica esta-
blecida en Santiago de las Vegas, se ha 
servido escribirnos la siguiente carta, 
cuyos términos expresivos agradece-
mos: 
8r. Director del DIARIO DÉLA. MARINA 
Habana.—Cuba. 
Distinguido señor: 
He leido con muchísimo gusto su ar-
tículo de ayer titulado '^Progreso Agrí-
cola" y lo encuentro tan claro y tan 
lógico y tan út i l bajo todos conceptos, 
que no puedo por menos que expresar 
á usted mi agradecimiento, como D i -
rector de esta Estación Central Agronó-
mica, por contribuir con desinterés, in-
teligencia y etícacia á los fines de pro-
paganda científica que se propone lle-
var á cabo esta institución. 
Sin más por hoy aprovecho esta opor-
tunidad para ofrecerme incondicional-
mente ó sus órdenes, atento y seguro 
servidor. 
F . 8. BABLE. 
S i de sea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r i m peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í j r a l o s . 
m it u pn miu 
POR CASTILLA Y POB ESPAftA 
Se viene advirtiendo en Castilla un 
movimiento de concentración de fuer-
zas que bien merece fijar la atención 
pública. U n vigoroso impulso parte de 
las clases directoras, y trata de sobre-
ponerse á la indiferencia, á la pereza, á 
la funesta apa t ía que durante muchos 
años han mantenido la enervación en 
las fértiles llanuras, en las cuales diría-
se que l abia triunfado el espír i tu mu-
sulmán, fuente de las más fatalistas re-
signaciones. 
E l campo despierta; Castilla se yer-
gue, se incorpora, se levanta. E l gra-
nero de España abre sus puertas á la 
luz, y aires de fuera entran á orear los 
frutos nutritivos de las cosechas caste-
llanas, como si la gentil espiga prolon-
gase su gentileza hasta poderse asomar 
á la bella Europa: como si las hogazas 
de blanca harina se comenzasen á cocer 
en los hornos eléctricos. La expansión 
intelectual, la expansión económica— 
ésta que ahora se va á estudiar en el 
Congreso internacional de Mons;—la 
gran expansión del agua helada que se 
convierte en vapor, croa en las viejas 
Castillas una energía nueva, que con-
firma la prolongación de la juventud 
de los pueblos; que prueba que son las 
generaciones las que se extinguen, pero 
no es la humanidad la que envejece. 
¿Qué quiere Castillal ¡Vivir! Esta 
es la pregunta y esta es la respuesta... 
Quiere v i v i r rica y próspera en una 
patria próspera y rica. Quiere sacudir 
su sopor de tantos años, durmiente que 
despierta, y volver á reanudar aquella 
existencia de nutrición, de paz, de hi-
dalguía, que pudo crear corazones 
conquistadores, inteligencias prodigio-
sas, almas y cerebros fuertes, capaces 
de extender por todos los ámbitos del 
mundo la sombra augusta del pendón 
morado... Eeducid, lectores, á la es-
cuela rígida, severa, férrea, inflexible 
realidad de las cosas todos los actuales 
problemas nacionales; necesitamos v i -
gorizarnos, para crear legiones de t r a -
bajadores y batallones de soldados; 
necesitamos educarnos, para que los 
vigores que nos dé la abundante nutr i 
ción se empleen en beneficio de la pa 
tr ia; para que trabajemos bien, para 
que luchemos por el bien; para que 
seamos los fuertes inteligentes, los 
valientes generosos... Castilla es el pan: 
es la alimentación, es la robustez, es el 
combustible que mantiene vivas las 
llamas de la inteligencia. 
E l ÍTorte de España es la actividad, 
es el pensamiento, es la llama misma. 
Allá, todas las tierras trabajan á todas 
horas, y el hombre y el cielo son los 
colaboradores de su fertilidad inagota-
ble. Acá todos los cerebros piensan 
todos los días, y el pan castellano es el 
combustible para estas hogueras de la 
ardiente inteligencia. Llama y bujía 
¿cuándo estuvieron separadan? Las ideas 
y la nutrición tienen también su oculto 
encadenamiento. E l hambre enloquece, 
como embotan los hartazgos. E l pan 
nuestro de cada día es la hulla blanca 
de estas peregrinas locomotoras huma-
nas. La oración dominical, la oración 
de todo el cristianismo, eso pido al 
Omnipotente: el reino suyo, que es la 
paz, y el pan nuestro de cada día. Paz 
y ¿oga i " .i"-;- .-.•is . Ofi^ ; '.i 
Castilla posee, en esas inmensas exten-
siones en las cuales parece que tierra y 
sol se hablan á solas en los calurosos 
mediodías del estío. . . 
Veamos el problema del Norte pen-
sador y activo: el problema de las sub-
sistencias; otro de igual gravedad no 
se presenta nunoa. Si trabajamos aquí, 
rudamente, tenazmente, excesivamen-
te, la carestía de los alimentos nos 
consume todo el producto de nuestro 
esfuerzo. Si no trabajamos, el hambre 
nos humilla, y hemos de recibir con e'y 
sonrojo en la frente, la limosna en pan, 
la limosna en rancho... ¡Nosotros, los 
hombres laboriosos; nosotros, l o s 
hombres reflexivos; nosotros, los hom-
bres civilizados; nosotros, los hombres 
libres! 
Pan all í y aquí actividad: allí com-
bustible y aquí llama: all í la hulla 
blanca y aquí el agua roja, esta sangre 
noble, ansiosa de expansión, ansiosa 
de convertirse en fuerza. E l músculo 
y la espiga se desean á t ravés de las 
montañas, que se envuelven tantas ve-
ces con blancos sudarios, y que tantas 
veces atravesamos por los túneles sin 
fijarnos en que las albas murallas de la 
helada indiferencia se debieran derre-
t i r al calor de las conveniencias mu-
tuas. Castilla, la tierra que nutre á 
Santander; Santander, la puerta marí-
tima de Castilla. Sólo falta un camino 
fácil, una línea recta que nos acerque 
á los pueblos castellanos, que nos per-
mita siempre á los de aquí aspirar los 
aires puros de las mesetas, y que en 
todos los momentos ofrezca ocasión á 
los de allá para venir á saturarse de las 
brisas de estos mares. Esta senda, este 
camino, esta línea, tan y mientras se 
abren, se pueden suplir con la vo-
luntad, se pueden suplir con el car i -
fío, se pueden suplir con la mutua con-
fianza... 
Ahora es una federación periodista 
castellana lo que se ha imaginado, al 
vibrar los entusiasmos por un poeta de 
las Castillas. Se ha destacado ya un 
propósito: es de unión, es de solidari-
dad, es de harmonía de intereses, es de 
comunidad de aspiraciones. Esa plan-
ta que nace en la feraz tierra del trigo, 
reguémosla con agua de la mar, que 
así ha de esponjarse con más prisa. 
Castilla nos compra lo que arrancan al 
Océano, con riesgo de sus vidas, nues-
tros bravos pescadores: Castilla nos 
envía la colonia veraniega que anima 
nuestras playas. Somos los pescadores 
de Castilla, como son los castellanos 
nuestros harineros... Pues si en esto 
mutuo cambio de servicios hallamos 
ellos y nosotros base para los negocios 
y recompensas para el trabajo, ¿cómo 
no hornos de- sentir las sensac ión^ <^ 
\A ;!egi:í;> fttbando ;*6P no.s 1 . 3 
allá, con voces cariñosas?... 
Súmense nuestros periódicos á esta 
federación de la prensa castellana—en 
la cual ya están incluidos el Boletín de 
Comercio y El Cantábrico—y siempre ca-
C-1048 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que ios sajones son actualmente la raza superior., otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo . -MUCHOS hacen conjeturas .^simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
f simpatizaren, y, sean i i R . - O - S O S Ó ¿ F ^ 3 3 0 : 0 . 0 ^ 0 1 5 3 * 
I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WÍLSQN, OBISPO 52. 3 Jl1 
ra. 
I.OS L E G I T I M O S Y AUTÉNTICOS R E L O J E S , SON L O S Q U E D I C E N : 
F . E . R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto R O S K O P F , creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
c-1062 Apartado 2^8, Teléfono 685. 26t-l jn, 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: Rojo, verde..-, y con punta. 
Los bandidos de !a Cüira. 
O U A N T A L L E i t D E T 1 N T O K E K I A 
con todos los adelantos da a 'a mcHstrU, 33 
tiñe y limpia todaclasa da ro a, tanto da Sa-
ñoracomo do cabxilaro, dejándolas como ana, 
vas, se pasa á domioli.o á rocojor los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa caá a i» 
con dos saoursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y Ejido 13, La Pálma-
los precios arreglüdos á la aiiuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfoa1; 33J 
C 1096 26t- 8 Jn 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y i e corte y confección impctaMe, 
j ? . " f l í a z T a l d e p a r e s 
C-591 26t-20 My 
A l a s n u e v e : 
8159 8 Jn 
C A F É Y I I E S T AU11A NT 
P A U I S M A L H A B A i E O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas fi todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 




Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á trts.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
0-167 156-19 B 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E Pü 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-1044 alt 1 Jn 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmliTa í ip izai i ts , y REceastitayeata 
Emulsión Creosotada 
m m eü m immmm del pecio DE HAEELL» 
T A R J E T A S • D E * B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legan te q u e se h a v i s t o h a s t c e l d í a , a p r e c i o s m>c / r e d u c i d a s 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o ei% r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
O B I S P O 35 . ffiambia y ¿fiouza, T E L E F O N O 575 . 
1 Jn 
i LES T I 
c 1042 
"EL TRIANON," OBISPO 32. 1 Ju 
LA E S T R E L L A - " C U B A 
S U A R E Z & C a . — O ' B E I L L Y 5 6 Y 5 8 . - T E L E F O N O N U M . 0 6 0 4 
Llamamos la atención del pfiblico de la Ha-
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figuras de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce; columnas de varios 
modelos, jarrones de- varias clases, etc. 
En cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y oleografías muy lindás. 
Es W i f i i r a l M B las Seseras 
tener elegantes muelles 
de mímTDre en casa. 
Nuestro surtido es tan extenso y variado, 
que invitamos á las señoras á que nos honran 
con su vista, aunque no compren, para que 
tengan una idea de nuestras existencias y de 
sus precios, que son baratísimos. 
En l á m p a r a s para gas y litz e l éc t r i ca 
recibimos ú l t i m a m e a t e primorea del 
arte moderno. 
NOTA.-Uemisioues á todos tos puntos de la Isla. 
• • • v 
PELETERIA DE MODA 
Obispo y Villegas.-Teléf. 174. 
P A R A E L TERANO Y SUS F I E S T A S 
Esta acreditada y anticua casa acaba de po -
ner á la venta un gran surtido de calzado blan-
co para señoras y caballeros en todas formas y 
estilo. Calzado superior amarillo. 
Para los niños.—Calzado de colores diversos 
á precios muy económicos. 
Paraguas muy finos y capas de agua inglesas 
legítimas, más baratas que en parte alguna. 
Visite Vd, 
L e P a l a í s Royal , 
O b i s p o y V i U e g a s . — T e l é f . 174 , 
C-1C63 alt 4t-l 
C E N T R O D E P A R I S 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba do recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todo» 
IcFgustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Sorsets de todas clases. 
Gr^n surtido en blusas de seda á $5.3D oro. Se b^cen y adornan vestidos y sombroros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
S A L I ANO 74 
c 1059 ^t"1 Jn 
o 
I ^ O l / V O C l O i 3 L 3 f 3 r O ! Z i 
o t o n d e 
í í E F l i M E E X P 1 S 1 T 0 Y P E R M A N E N T E 
De ví n taen todas las perlumerias, sede-
i ÍHS y Farmacias de la Lsla. 
Depós i to ; ¡Salón Cruscllas, ObispolOT, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siwoes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
;FL o ffr © JS o o s 
tlOál 
ODIARIO D E IÍA MARINA—Edlei^n do la tarde-Junio 24 de 1905. 
minantes, siempre activos, siempre re-
Bueltos^ busquemos el modo de lograr 
que el abrazo que ahora se dan los pe-
riodistas lo repitan castellanos y mon-
tañeses—, es deeir, los castellanos de 
las llanuras y los castellanos de las 
montañas—en una ocasión solemne, en 
un momento grande, en un dia señala-
do, que hay que determinar á todo 
trance; es un sitio donde á la vez se 
comulgue con el pan de la harina cas-
tellana y á la vez se beba la fresca br i -
sa de la mar... frente á la inmensidad, 
entre las peñas, sobre las playas. 
FERNANDO SEGURA. 
( E l Cantábrico, de Santander.) 
El genial pianista asturiano don Ben-
jamín Orbón regresa á España, em-
barcando en el vapor Conde Wi/redo, 
atracado en los muelles de San José, y 
que sale mañana, domingo, á las diez 
de la misma. 
Creemos que el joven y renombrado 
artista llevará gratos recuerdos de su 
excursión á Cuba y Méjico, y no menos 
eatisfactorios los deja entre nosotros 
por su genio y brillantes facultades. 
Le deseamos feliz viaje y nos com-
placemos en ser sus intérpretes, despi-
diéndolo desde el DIARIO de las per-
sonas de quienes no ha podido hacerlo 
personalmente. 
Be Mem ]M 
4Cnále« son los medios de que dis-
pone el Estado para realizar sus fines! 
iQuó 
ción? 
se endiende por administra-
E n la asignatura de Composición, 
que empezó á las diez y quince de la 
mañana, tocaron los siguientes temas: 
19 E l perro.—2? ¿Qué piensa V. de 
la caza?—39 E l oro y el hierro.—49 L a 
adulación. 
Los exámenes terminarán antes de la 
una de la tarde con las asignaturas de 
Composición y Dibujo. 
Para el lunes están citados los califi-
cadores á las siete de la mañana con ob-
jeto de empezar el trabajo de califica-
ción, el que realizarán en las horas de 
ocho á once y de dos á cinco. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
O A I i es la mejor del mundo. 
Con el encabezamiento " E l año agrí-
cola en la Argentina" se publicó en 
uno de nuestros colegas una revista de 
los artículos exportados por aquel país 
en el mes de Febrero del año actoal, 
figurando entro ellos el Quebrado 6 
D i v i - D i v i , en fruto seco ó rollizos, con 
22,216 toneladas y 2,633 ídem en ex-
tracto tánico producto de dicho fruto. 
E l mismo periódico insertó pocos 
días antes un artículo sobre las propie-
dades de dichos árboles é importancia 
de su cultivo en este país, dada la fa-
cilidad con que se producen, y u t i l i -
zándose para ello los terrenos yermos 
é inservibles para otros cultivos. 
Dichos arboles, además de poder 
considerarse como de adorno por su 
parecido al Flamboyante, pero de ho-
ja perenne, tiene la propiedad de dar 
fruto todos los meses, menos los de 
extrema seca, y empieza á darlo á los 
dos años. 
Los propietarios de terrenos yermos 
obtendrían grandes beneficios de lle-
var á efecto en ellos las siembras de 
dichos árboles, tarea fácil y de poco 
costo, pues con cinco ó seis operarios, 
y en el plazo de veinte á treinta días, 
pueden hacerlas en número de quince 
á veinte mi l , sin que necesite cuidado 
alguno su cultivo, pues una vez naci-
dos, no se pierde ninguno. 
Los Ayuntamientos de los pueblos 
de campo y barrios rurales al sembrar 
dichos árboles en paseos, plazas, cami-
nos y terrenos propios é inmediatos á 
los mismos, además del embellecimien-
to, frescura é higiene que proporcio-
narían á los mismos por su casi cons-
tante florescencia de aroma delicado, 
facilitarían la subsistencia á las fami-
lias pobres, ancianos é imposibilitados 
para otros trabajos, proveyéndoles de 
permisos para el aprovechamiento de 
su fruto que podrían expender á razón 
de dos ó tres pesos oro el quintal, en 
estado verde y sazón, para las fábricas 
de curtidos en la Isla ó bien á las que 
se dedicasen á la obtención del extrac-
to tánico, y para la exportación el fru-
to seco ó rollizos, con mayores venta-
jas que la Argentina y demás Eepú-
blicas productoras del mismo. 
Los niños de las escuelas pueden 
contribuir no poco en la propagación 
de tales siembras repartiéndoles semi-
llas que pueden sembrar en sus casas, 
bien en latas enteras de las que con-
tienen pimientos, tomate ó frutas, ó 
en canutos de bambú, á las primeras 
dándoles antes de ponerles la tierra un 
corte en el fondo en forma de cruz y á 
los canutos abriéndoles un agujero en 
el fondo. 
A los quince días de nacidos—ope-
ración que empieza á los ocho ó 
diez días de sembrados—se hacen los 
hoyos donde hayan de verificarse los 
trasplantes, y mezclada la tierra ex-
traida con abono, se rellenan nueva-
mente colocando las latas ó canutos da 
manera que sus bordes queden á nivel 
del suelo, regándolos y protegiéndolos 
con estacadas, teniendo cuidado de 
abrir el fondo de las latas al enterrar-
las. 
Poseen además estos árboles otras 
propiedades interesantes y que cons-
tan en el impreso que remite por el 
correo á cuantas personas lo soliciten, 
acompañando el sello correspondiente, 
el señor Pinedo, San Miguel 220. 
Los E x é b i s s fls Maestros 
Terminó la sesión de la mañana 
jiyer, con el ejercicio de Escritura. 
A las dos de la tarde se reanudaron 
los exámenes empezando por la asig-
natura de Fisiología é Higiene y cuyos 
temas fueron: 
iQué relaciones existen entre el es-
tudio de la Fisiología y el de la H i -
giene? 
iQuó son los condimentos! Ejem-
plos. 
¿Qué es el esqueleto? 
iCuáles son los centros nerviosos? 
Este ejercicio dió fin á las tres 
y media, dando comienzo después del 
descanso al de Ciencias Katurales. 
Los temas fueron: 
Eumiantes. 
Tegumento del vegetal. 
Teoría de la formación de la Tierra. 
Operaciones que comprende la fa-
bricación del azúcar. 
En la mañana de hoy, dieron co-
mienzo los exámenes, con la asignatu-
ra de ' ' Instrucción Moral y Cív ica" , 
«on los siguientes temas: 
¿Cuándo no es responsable el horn-
ee de sus actos? 
B l respeto á la vida de nuestros se-
I 
LOS T A L L E R E S 
Dentro de breves días funcionarán 
en Sagua los grandes talleres de ma-
quinaria de la "Cuban Central E a i l -
ways Company." 
• Se dan los úl t imos golpes en el her-
moso edificio que ocuparán esos talle-
res. 
PEÓEEOGA 
Se ha concedido al señor don José 
López Visiedo prórroga hasta el 31 de 
Julio próximo para la terminación de 
las obras de la carretera de Sagua á 
la Jumagua, de que es contratista. 
EEPAEACION 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva á las obras de repara-
ción en el camino que conduce al Asilo 
del Padre Valencia, en la ciudad de Ca-
magüey. 
C A E E E T E E A 
Se ha concedido á The Snare Triest 
Co. prórroga hasta el 31 de Julio próxi-
mo para la terminación de las obras de 
la carretera del embarcadero de E ío 
Blanco á Consolación del Norte. 
E L SEÍÍOE LAZO 
Nuestro distinguido amigo el sena-
dor por Pinar del E ío don Manuel La-
zo, ha recibido el siguiente telegrama 




Constituido Comité liberal fué pro-
clamado usted Presidente de honor.— 
Pedro Caradevall, Presidente. 
PAEA SANTIAGO 
Anoche salió por el Ferrocarril Cen-
tral, para Santiago de Cuba, el señor 
don Máximo Gómez, hijo del general 
desaparecido. 
E l joven Gómez retorna al lado de 
su esposa ó hijos, residentes en aque-
lla ciudad. 
ESCENAS OBSCENAS 
En la calle de la Amistad, cuadra 
comprendida entre la de Animas y V i r -
tudes, se vienen reuniendo en sesión dis-
locante y vergonzosa varias partidas 
de muchachos que llegan al colmo del 
escándalo. Son tales sus palabras, sus 
gritos, sus groserías y sus ademanes 
obscenos que en más de una ocasión 
los vecinos de dicha cuadra se vieron 
obligados á cerrar las puertas de sus 
casas para evitar el chaparrón de las 
partiditas tan mal criadas. 
Como estos chicos, son chicos que de-
ben de tener padre, nos permitimos 
rogar al jefe de la policía, proceda á la 
dispersión para poner coto á estos su-
cesos que se vienen desarrollando con 
toda tranquilidad y sin molestia de 
ningún género. 
L A VIUDA DE MACEO 
En la mañana del 24 partió, con d i -
rección á la finca uSan Agus t í n " , sita 
en el término municipal de San Luís , 
la señora María Cabrales, viuda de 
Maceo, la cual continúa aún en estado 
delicado de aaltíd. 
E l viaje lo hizo la ilustre viuda en 
coche, por la carretera que desde San-
tiago de Cuba conduce á San Luís. 
LO D E L CEMENTERIO 
Convenientemente autorizados, po-
demos asegurar que el señor Alcalde 
municipal no dió orden alguna para 
que se impidiese la entrada del pueblo 
en el Cementerio de Colón la tarde del 
entierro del general Máximo Gómez. 
Lo que ordenó el señor Alcalde fué 
la prohibición de que circularan ca-
rruajes por las calles de Obispo y 
O'Eei l ly en las horas del entierro, con 
objeto de evitar peligros. 
PEOPIEDADES D E L ESTADO 
E l Secretario de Hacienda ha d i s -
puesto con fecha de ayer, lo siguiente: 
Traspasar á la Secretaría de Obras 
Públ icas desde el Io del entrante mes 
los edificios, almacenes, varaderos, 
muelles, talleres y terrenos del Arsenal, 
así como el material de la propiedad 
del Estado que se encuentra en el mis-
mo depositado, quedando desde luego 
bajo la responsabilidad de aquella Se-
cretaría la conservación y reparación 
de los edificios, muelles, varaderos, y 
de su responsabilidad todo el material 
que reciba. 
Traspasar á la Secretaría de Gober-
nación la Maestranza de Arti l ler ía, 
Traspasar á la Administración de la 
Aduana de la Habana la Machina de 
San Fernando y los Polvorines de Pun-
ta Blanca. 
Encargar á la zona fiscal de la H a -
bana la custodia del Ferrocarril de 
Triscornia y la recaudación de las ren-
tas del Campamento de Columbia con-
forme á los contratos celebrados y que 
celebre la Secretaría de Hacienda, así 
como la Quinta de los Molinos y las 
plantas de Hielo y Electricidad. 
La entrega de los bienes muebles é 
inmuebles á cada una de las expresa-
das dependencias se hará mediante 
inventario, uno de cuyos ejemplares se 
remit i rá á la Secretaría de Hacienda y 
otro á la Intervención General del Es-
tado. Los referidos departamentos que-
dan obligados á rendir las cuentas de 
dichas propiedades y del material con-
forme á las disposiciones vigentes. 
UN EAYO 
En Peña Abreu (Vifiales) Barrio de 
Santo Tomás, una descarga eléctrica in -
cendió una casa de tabacos que contenía 
5.000 matules y 24 tercios. 
Además resultaron heridos tres vecinos 
del pueblo. 
E l juzgado entiende en el asunto. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer, al medio día, se suicidó, dispa-
rándose un tiro de revólver en la sién de-
recha, la joven de la raza blanca Patroci-
nio Raboso Lorenza, natural de la Haba-
na, de quince años, soltera y vecina de 
los altos de la casa calle de Cuba n? 47. 
Se ignoran las causas que impulsaran 
á la desdichada á tomar tan fatal resolu-
ción, aunque sus padres sospechan sean 
por oponerse ellos á. las relaciones amoro-
sas que llevaba con un joven de poca 
edad, y que hace días se encuentra "me-
dio alocado". 
La policía ocupó un revólver sistema 
Smith, calibre 32, con cinco cápsulas'car-
gadas y una disparada. 
E l cadáver de la joven Raboso fué re-
mitido al Necrocomio. 
E l blanco Francisco Dorte Valenzuela, 
de diecinueve años, vecino de Paula n? 1, 
fué detenido, por ser aepsado de maltrato 
de obra á la parda Luisa García. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E l blanco Ricardo Valdés (a) Cabecita 
de Mono, fué detenido por un agente de 
la policía secreta, á causa de ser uno de 
los autores del robo efectuado hace pocos 
días en el almacén de efectos eléctricos 
del señor Michard, bajos del teatro de 
Payret. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Centro. 
A l caerse de una escalera en su domi-
cilio, calzada del Cerro n i 870, el blanco 
Guillermo Diago Herrera, dueño de la 
carnecería allí establecida, sufrió una he-
rida por avulsión en el antebrazo izquier-
do, de pronóstico grave. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
Ayer tarde apareció en la calle 23 en-
tre 2 y 4, en el Vedado, el cadáver de un 
individuo de la raza blanca, que presen-
taba una herida por proyectil de arma de 
fuego en la sien derecha. 
Dicho individuo no fué identificado, y 
la policía le ocupó en sus ropas una carta 
dirigida al señor Juez de Instrucción del 
distrito. 
Por el vigilante 604 fueron detenidos 
el blanco Enrique García Bermudez, par-
do Genaro Morejón y morena Esperanza 
Colomé, á causa de haberlo sorprendido 
en el domicilio de esta última, calle de 
Villegas número 86, haciendo apunta-
ciones de la rifa thuffá, ocupándoles 81 
papeletas y 16 pesos 45 centavos plata. 
Todos ellos fueron remitidos al vivac. 
Pedro Domínguez Corral, vecino del 
hotel "Nuevitas" fué reconocido y asis-
tido en la casa de salud "La Benéfica", 
de una herida eu la muñeca derecha, de 
pronóstico leve, que sufrió casualmente 
en su domicilio con una cuchilla. 
Un menor blanco que reside en la ca-
lle del Consulado n? 50, altos, con pa-
pel escrito á nombre de Benjamín Mar-
tínez, le estafó dos pesos plata al depen-
diente del café "Central" Benjamín Suá-
raz Fernández. 
De este hecho conoce el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
E l pardo Victoriano Jaime (a) " E l Co-
lorado", vecino de Virtudes número 54, 
se querelló contra el moreno Ernesto Ló-
pez Fernández, de Neptuno número 54, 
de haberlo agarrado por el cuello, y ha-
berle roto la tapa de una dulcera. 
López acusa á su vez á " E l Colorado" 
de haberlo maltratado de obra, lesionán-
dole levemente. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado competente. 
C r e y o n e s y ó l e o s hec i ios c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
L E V A N T A M I E N T O 
Y L U C H A FEROZ 
%odz, Jun io 24: - Los socialistas de-
mócratas se hau unido á los judíos y 
han acordado vengar á sus compañe-
ros que fueron muertos por las tropas 
al efectuarse el miércoles pasado una 
manifestación pacifica en las calles de 
esta ciudad y en cumplimiento del ci-
tado acuerdo, al caer la noche del jue-
ves, atacaron á las patrullas y mata-
ron á nueve soldados. 
E l viernes temprano se trabó en las 
calles una lucha feroz que duró todo 
el día y que cesó parcialmeute á causa 
de la obscuridad, por haber sido des-
trozados todos los faroles y focos e léc-
tricos del alumbrado público. 
Durante toda la noche se oyeron, 
sin embargo, descargas cerradas ó t i-
ros aislados, pues la tropa tenía la 
orden de disparar sobre todas las 
personas que se hallasen eu las calles. 
Ayer, á la caída de la noche so arro-
jaron en los cuarteles varias bombas 
de dinamita que hirieron y mataron á 
unos veinte soldados. 
PUEBLO ENFURECIDO 
Se están preparando días de horro-
res, pues el pueblo que ha llegado al 
paroxismo del furor,ha llenado de ba-
rricadas el barrio judío , cortado los 
postes del telégrafo y la luz eléctrica y 
se hau unido á los sublevados los 
obreros de todas las fábricas y todos 
están determinados á seguir comba-
tiendo hasta el últ imo extremo. 
R E N O V A C I O N D E L COMBATE 
Ayer se renovó el combate y el po-
pulacho atacó las tropas en todas par-
tes,mientras muchos de los amotina-
dos hacían frente á los soldados en las 
calles, los demás, desde los balcones, 
ventanas y tejados de las casas, dis-
paraban sus revolvers sobre ellos y 
les arrojaban cuantos proyectiles ha-
llaban á mano, incluso vitriolo, que 
volvía locos frenéticos á los que al -
canzaba el terrible corrosivo. 
Las tropas cargaron repetidas ve-
ces sobre los amotinados, y las des-
cargas cerradas se sucedían incesan-
temente. 
L A S TROPAS REFORZADAS 
Hoy han llegado á Varsovia dos re-
gimientos de infantería que vienen á 
reforzar la guarnición local, pues se 
teme que se renueve la batalla de un 
momento á otro. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS 
Se calcula en 2,000 el número de 
los muertos y heridos habidos en es-
tos dos dias de combate y aunque las 
tropas han llevado ya á los cemente-
rios bastantes cadáveres, todavía 
quedan muchos muertos y heridos en 
las calles y patios de las casas, no 
siendo posible conseguir asistencia 
médica para tantos heridos. 
L A S D I F E R E N C I A S 
FRANCO- A L E M A N A S 
B e r l í n , Jun io 24.—Lo extensa de la 
últ ima nota del gobierno francés,obli-
ga al de Alemania á demorar su con-
testación. 
L a principal diferencia consiste en 
acordar si Francia y Alemania deben 
negociar un convenio especial antes 
de que se celebre la conferencia, ó 
adoptar el criterio de Alemania que 
declara que cualquier acuerdo que se 
tomase antes de que se reúna la refe-
rida conferencia, const i tuir ía un acto 
de descortes ía á las demás naciones. 
C A L M A A P A R E N T E 
E n todas las Cancillerías se sigue 
con interés y aparente traquilidad, el 
giro de las negociaciones entabladas 
entre Franc ia y Alemania. 
EMPRESTITO A U T O R I Z A D O 
Londres, Jun io 2 4 . — L a C á m a r a ha 
autorizado al gohierno para contra-
ta r un empréstito de cien millones de 
libras que se aplicarán exclusivamen-
te á la reparación y extens ión de la 
red ferrocarrilera de la India y el pa-
go de cuyos intereses y amortización 
se rá garantí zado por los ingresos de 
los mhmios ferrocarriles. 
DESERTORES RUSOS 
Viena, Junio 24.—Anúnciase que 
unos 160 soldados de caballería rusa 
han cruzado la frontera de Galitzia y 
se han rendido á las autoridades 
austríacas, declarando que estaban 
determinados á no ir en busca de una 
muerte segura en la Manchuria. 
E M B A J A D O R ESPECIAL 
Washington, Junio 24.—Hoy ha 
salido para Europa, encargado de 
una misión secreta por el Presidente 
Roosovelt y llevando el carácter de 
Embajador especial para recoger los 
restos del almirante Paul Jones, el 
Subsecretario de Estado Mr. Loomis. 
TREMENDO A C C I D E N T E 
f i g o . J u n i o £ 4 . - - C o n motivo de 
haberse volcado en el río Miño, una 
L A E N C I A 
8MFRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS L S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j?. T a l e s t ¡ Qia. 
barca que p roced ía de la or i l la por-
tuguesa, se ahogaron t re in ta perso-
nas. a 
V E N T A D E VALORES 
Mceva York, Jimio ^ . - -Ayer viernes 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 875,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros & C?, agentes déla 
Trasatlántica Francesa, el vapor La Na-
varre, que debía de salir del puerto de la 
Coruña ayer 23, ha salido hoy 24 á las 
diez de la mañana, esperándose en la Ha-
bana el 4 de Julio á primera hora. 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano de este nombre, en-
tró en puerto hoy procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
OA.SA.ii I>B C A H B I O 
Plataeapiñola. . . . de 79% á 79% V. 
Oaldsiilla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro amor icano ) d(. 10q7/ Á IAQíy P 
contra español. \ ae l ü 8 ^ 4 lüy/* 1 * 
Oro amer. contra Q(> p 
plata española. J a Ir-
Centmes á 6.62 plata. 
En cantidadee». á 6.61 plata, 
Luises „ á 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peso america» 1 
no en plata es- V á 1-36 V . 
pañola. . . . . 1 
Habana, Junio 24 de 1905. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén'. 
240 Ci leche Lechera, p.60 c. 
145 Ci agua White Rock, $12.50 c. 
25 Bi cerveza St Louis A B C , 1̂3.80 b. 
600 Uf cognac Robín, litros, $18 c. 
400 „ „ „ botellas, |14.25 c, 
120 Ci Oleomargarina, |17.50 qt. 
275 „ cerveza P^P, |10.60 c. 
250,, „ T flO. 60 c. 
125 ,. Pilsener T, |9.50 c. 
300 Ct maicena SI Globo, pqtes. lib. $6.50 c. 
100 Gi ginebra E l Ancla, |l2.50 g. 
Habana^ 21̂  Junio de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.-E1 de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de |10% á §10>í; latas de 9 
libras de f 10% á 10^ y latas de 4^ lib. de 
á 11% quintal. 
A C E I T E REPINO.—Poca solicitud, de $5% 
á 6^ caja el español y de 6% a |7X el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 10 á 15 
cts. mancuerna, según clase, los de B. Aires de 
Í¡0 a 35 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2;") cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $23^ a 24}4 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
de Pto. Rico á p qtl. E l Ame-
de. 
a $u?í qtl 
rieano á 13.75 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna 
manda: Cotizamos de |4>á á |4X qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 11% 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4. 
E l de semilla, de $2.75 a $2.95 qtL, de los E s -
tados Unidos $2.75 á 2.95. 
E l de Canilla, de $3.95 á 4% atl, 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de f á $103̂  libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 1% a $7% qtL 
E l robalo, de 6% a $6% qtl. 
E l Noruego, de 9% a $10 qtl. 
Pescada, á $4.50 y 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a 3.95 se^ún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.50 a 24.50 qtl. 
Del país de |21K a 22.50 qtl. 
CEBOLLAS. — De Canarias á $4 qtl. Del 
país de 13!̂  á $3% qtl. 
CIRUELAS.—De España: $1.10 a 1.15 de los 
E . Unidos de $2.15 á 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ej impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cía-
es finas y corriente de $9% caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9% á 
9% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$2,85a2.90 atl. 
CHOCOLATES—Según clase de $17 áSO qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de a$l%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el do los Estados Unidos 
se vende de $1.75 a 1.80 qtl. 
Del país: a $1.95 a 2H qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>0 a $1.85 qtl, 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a 1.50 atl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
ge cotiza el corriente a $3.50 qt. 
Los de Orilla, á $4.50 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país a $3.85. 
De los Estados Unidos, blancoe GB sacos a $6 
y en barriles á |7 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7, 
GARBANZOS.—De Espafia según clases de 
$4 á 7.75 de México de 3.50 á 7.75 según tama-
ño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace do 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 6^ y el garrafón déla 
de Ambares a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de |6 á $8 saco. 
HIGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smirna 
á|1.10. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.75 a 5.75 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca 4'Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nos de 6 a $6.50. 
JARCIA Y SOGA.-Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. y Sisal a $13 (Neto) qtL 
JAMONES.—De España de $22.50 a 23 nfL 
Americanos, 11^ a$17.ó0 qtl. 
LAUREL.—De f6j4 a 6J¿ qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $ 3 50 & 
á3.75dna.) los superiores de $4.50 á 4 75 nfro 
sadosde*2.75 á2.85. ^ « ^ ^ . atrar 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 lata<í 
y otras á |4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qH 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtu * 
en tercerolas, clase buena. 
E a latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. Da 
Asturias de $29 a $31 qtl. Americana de $16y 
á fl8>¿ ó menos,sogún clase y la de Copenha-^ua 
de §43!^ á $45 ^ qtl. ^ / 
MORTADELIJA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las2[2 latas; no hay 
cuartos. 
MORCILLAS—Esnasean y están muy solici-
tada de $J»/ía $1K lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaaa 
demanda. De $4.75 a 4.80 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-85 y $2.25 medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS.-Americanas y de Halifax de $3}̂  
á $3^. Las inglesas a 1.75 qtl. y $3.25 bl., del 
pais rosadas a $2. y blancas de 1.75 á 1.95. 
PIMENTON.—Reerular existencia. Poca de-
manda, de $7K a ll^í qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos do 
$1 a ÍIH caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $19 a 19v 
ti.—De Crema de $21 á qtl.—De Plan-
es á $18.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5X 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais. marca "Cruz Blanca" a $2.50 c Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á $1, según 
marca. 
TASAJO.—A 29 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9^ a 11, segón clase. 
VELAS.—De Rocamora de |8 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$ 57 a 58 pipa, con los sellos par» litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estas borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los i 
cuartos. Especial á 65. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente! 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $ñ8 pipa. ' 
VAPORES D E T R A V E S I A 
BE ESPERAN 
Junio 24 Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
, 25 Gussie, Tampa y Cayo Hueso. 
, 25 Telesfora, Liverpool. 
, 26 Mcnterey, New-York. 
, 26 Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
, 26 Ezcelsior, New-Orleans. 
, 26 Prinz Joachin, Hamburgo. 
, 28 Morro Castle, New-York. 
, 28 Allemania, Tampico y Veracrúz. 
, 28 Mountfields. Londres y escalas. 
, 29 Buenos Aires, Veracrúz. 
, 29 Mobila, Mobila. 
Julio Vi Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
, 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
, 3 Esperanza, New-York. 
, 3 Yucatán, Veracrúz y Progreso. 
, 5 México, New-York. 
, 5 Gracia, .Liverpool. 
, 9 Miguel Gallart, New-Orloans. 
, 12 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
, 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
SALDRAN 
Junio 24 México, New-York. 
, 25 Conde Wifredo, Coruña y escalas. 
, 25 Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
, 26 Monterey, Progreso y Veracrúz. 
, 27 Viscilancia, New-York. 
, 27 Excelsior, New-Orleans. 
, 27 Prinz Joachin, Veracrúz. 
, 29 Allemania, Santander y escalas. 
, 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
30 Mobila, Mobila. 
Julio 1? Morro Castle, New-York. 
, 1° Roland, Bremen y escalas. 
, 3 Manuel Calvo, Colón y escalas, 
, 3 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
, 3 Esperanza, Progreso y Veracrúz. 
, 4 Yucatán, New-York. 
, 10 Miguel Gallart, Canarias. 
, 20 Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 24: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame-
ricano Miami, cap. White, tonds. 1741 con 
carga y 32 pasajs. a G. Lawton, C. y Oa. 
De Lanzarote, en 30 días, bergantín español 
San Antonio cp. Ferrer tonds. 239 con car-
ga á H. Vstorgui. 
De Lanzarote, en 36 dias gta. española S. An-
tonio (a) Pesible, cp. Alemany, tonds. 158, 
con carga a H. Astorgui. 
SALIDOS 
Día 23: 
Matanzas, vp. ings. Redbill. 
Dia 24: 
Tampa, gta. amer. Doris. 
Gulfport, gta. amer. Ciara A. Phinney. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Miami. 
N. Yor, vp. amer. México. 
Movimiento áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Miami: 
Sres. N. E . Hartz—S. C Norwocd—N. Blake 
— J . E . Stone—E. G. Hesler~J. N. Staples—Q. 
N. W. Brodt y Sra—M. González - í . Salvador 
—M. Rué ta—S. Almona—J. Nieda—J. Masó— 
P. Morales—J. E . Bilasdebo—H. Wagerman— 
N. M. Noston—S. Valdés—Rosa M. Benitez— 
C. P. Willians—M. Pérez—Rosario Alfonso y 1 
de familia. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vap. ame-
ricano Martiniquo. 
Sres. Cristina L. de Salina y 4 de fam.—A. 
M. Me. Lean—B. Homs y 2 de fam.- T. Lenas 
y 1 niño. 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Santander, Cádiz y Barcelona, 
vap. español Conde Wifredo, por Marco» 
Hnos. y Ca. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. . 
Veracrúz y escalas, vp. am. Monterey por ¿ai-
do y Comp. 




Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
tinique, por G. Lawton, Childs y Ca._ 
Con 16 bt y 193 tea tabaco, 660 hs. pinas, 8 
sic viandas, 4 hs. y 25 bl frutas y 2 hs. pía-
taños. , 
Matanzas, vp. ing. Redhill, por J . Balcellsy 
Cp.—De tránsito. . 
Tampa, gol. am. Doris, por S. Prats.—En las-
Gulport, gol. am. Clara A. Phinney, por el ca-
pitán.—En lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS 
HERMANDAD DE NUESTRO SESOR DE 
E l Brazo Poderoso 
De orden del Sr. Presidente Ledo. Valdés 
Pita, tengo el honor de recordar á los señores 
hermanos, á los que se ha citado ya personal-
mente, que el domingo 25 del comente es 
Junta General para l a / ^ p v a c i ó n de la direo 
ti va, la cual jtinta tendrá lugar á las » «f |» 
I í—I 
ta M i a C i n d i . De Idiomas, Taquigrafía, Mecanosrrafli y Teloxrarí* 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNA.CI0 49. A , 
E n solo cuatro meses se paedon adquirir ea aJCi, ^.oaia au , los oíaiOlajleaíoi da 
ir ttka Mercantil y Teneduría d e Libros. g6 
Plaess de 6 de lamafiaca 6 Sédela noche. 8033 
D I A R I O D E L A MARINA-Edición de la tarde-Junio 24 de 1005. 3 
Y 
Don Antonio Enlate, comandante del 
Yizcaya, en el combate de Santiago de 
Cuba, nació en el Ferrol el 5 de Junio 
de 1845, y en la actualidad ea capitán 
de navio de primera dase, Jefe de Es-
tado Mayor del Departamento marí t i -
mo de Cádiz. 
—El príncipe Alejo de Eusia eatuvo 
en la Habana en 1872. 
—La bandera que llevó Cristóbal Co-
lón á América era la de Castilla, de co-
lor morado. 
—Xingrtu individuo puede ingresar 
en la Policía sin tener ya expedida la 
caita de ciudadano cubano. 
— E l Ayuntamiento de la Habana 
puede seguir cobrando el 30 p. § de 
cuota provincial. 
—Ko se dice ináudüo, sino inaudito. 
>-La mayoría de edad para los efec-
tos de la ciudadanía, es á los 23 años. 
Mientras no los tenga, ha de aparecer 
con la ciudadanía del padre. 
—Hay vigentes dos órdenes del go-
bierno interventor (n? 42 de 1900 y 140 
de 1901) que autorizan á los jueces mu-
nicipales para hacer matrimonios c iv i -
les, con sólo presentar los contrayentes 
la prueba testifical. 
— A l individuo que en vísperas de 
un viaje fuera de la isla, arregla los 
asuntos necesarios para contraer ma-
trimonio, el artículo 98 del Código C i -
v i l le concede un año de plazo para ca-
sarse, después de publicados los edic-
tos. 
—La Casa de Salud del Centro Astu-
riano Covadonga, se inauguró cuando 
era presidente de la misma D. Manuel 
Valle. 
.F. L . — E l ingeniero español D. Lau-
reano Torres Quevedo, es inventor de 
un aparato llamado Telelano, con el 
cual se puede dir igi r un buque á dis-
tancia por medio de las ondas herma-
nas. 
—Decir olvido involunlan'o en el sen-
tido lógico parece que es un disparate, 
porque olvidar es un acto en que no in-
terviene la voluntad.- Podríamos repli-
car áesto que la palabra involuntario ya 
indica ausencia de voluntad; pero de 
todas maneras está mal dicho, porque 
supone en nosotros el hecho de que á 
veces fingimos voluntariamente olvidar 
nna cosa, lo cual es poco discreto. Para 
evitar todo ese embolismo ideológico, 
es preferible que digamos omisión invo-
luntaria. 
—Puede escribirse Waldo ó Ubaldo 
indistintamente, porque la segunda de 
estas dos palabras es una castellauiza-
ción de la primera. 
—Don Rafael Montero estudió leyes 
en Madrid y se graduó en la Habana, si 
no estamos equivocados. 
—Un informe Sanitario de esta ca-
pital dice que la situación geográfica 
de la Habana es longitud 5h 29m Oeste 
de Greenwich y latitud 23° 8' 48** Nor-
te de Greenwich. Nos preguntan qué 
lat i tud es ésta, y contestamos que debe 
ser errata, porque está demás el úl t imo 
Greenwich. 
J . M. de V.—La sombra que proyec-
tan los cuerpos en un momento dado y 
sobre uu mismo nivel, siempre es pro-
porcional á la altura del cuerpo que 
proyecta dicha sombra. 
—En todo cuadrilátero paralelógra-
mo, es decir, que tenga los lados para-
lelos dos á d o s ; puede calcularse la su-
perficie multiplicando la base por la 
altura, ó sea uno de los lados, por la 
distancia perpendicular de los otros 
dos lados paralelos. 
Ñ O C H E S T E A T J I H . E S 
JEl Cabo López. 
Humorada l í r ica han llamado sus 
autores, Paso y Cruselles, á la zarzue-
li ta estrenada anoche en Albisu, con 
éxito franco, y no van descaminados en 
la calificación. E l teatro por horas no 
es el teatro tendencioso, ni el género 
chico debe ser tampoco la eterna fla-
menqnería ni el constante desenfado en 
el chiste verde. En la vida ocurren m i l 
cosas que no tienen importancia, y que 
contadas con gracejo interesan y des-
piertan La hilaridad, mientras que re-
feridas con lengua estropajosa y sin 
revestirlas de gracia, dan sueño. 
Eso pasa con E l Cabo López. E l asun-
to de la obra es más que sencillo, trr-
vial : dos mozos se quieren; él cae sol-
dado; ella es hija obediente y no 
puede rebelarse á su padre, que la quie-
re casar con un hombre que no tiene 
pero que se le ponga. Mas el cabo L ó -
pez toma á su cargo la protección de 
los amores del soldado y la prima, y 
como es andaluz, y lo que no se le ocu-
rre á un andaluz listo, no se le ocurre 
ni al mismísimo demonio, inventa una 
de esas mentiras que no cabrían por la 
boca del Morro, si no fuese tan ancha, 
hace creer al padre de la muchacha 
que el hombre que le destina á su hija 
es'imperfecto, porque tiene una pierna 
de goma, y aprovecha un lío amoroso 
del que ya tiene bastante con el prime-
ro, para romper el matrimonio coucer-
tado y que se celebre el del soldado 
con su prima. ; Y todo lo hace el cabo 
López en gratitud por un préstamo de 
dos pesetas, que después de todo, no 
ha de pagar. 
Esa débil armazón ha servido á Paso 
y Cruselles para levantar un edificio 
que se ve con gusto y entre carcajadas 
de satisfacción, sirviendo no poco de 
auxiliar para ello la música con que 
han decorado sus paredes los maestros 
Torregrosa y Calleja. E l primer cua-
dro de El Cabo Lopes es una fotografía 
animada y fidelísima de uu cuartel en 
la hora de la diana, esto es, en la del 
despertar de la tropa. Lo que no en-
cajaría bien, si no fuese necesario para 
la exposición de la trama, es que á se-
mejante hora llegasen al cuartel el señor 
Fabricio (Valent ín González) y Fide-
lia (Josefina Cabanillas), si en cierto5 
modo no les sirviese de disculpa la au-
torización que llevan para que Picazo 
(Escr ibá) los acompañe aquel día en 
que la moza se hubiera casado con 
García (Piquer), sin la intervención 
de el cabo Tjópez (Vi l la r rea l ) . 
Los chistes de la nueva zarzuela no 
tiran al verde y regocijan. E l desem-
peño fué excelente por parte de todos, 
y el coro femenino se las lució. De él 
salieron los golfos; de él los cornetas 
de la banda, aplaudidos unos y otros, 





ÍTo ha sido el DIARIO el que ha de-
jado de reconocer los méri tos de esta 
modesta tiple de Albisu, que tiene 
hermosa y bien timbrada voz, de gran 
extensión, que sabe declamar y tiene 
desenvoltura y vis cómica, y ha sabido 
sacar á la empresa de apuros muchas 
noches, y ah í está todo lo que en elogio 
de ella se ha dicho desde su estreno la 
noche del 7 de abri l ; pero puesto que 
la justicia se hace por otros—entre ellos 
quien no peca de contentadizo, como 
m i querido amigo Monuel Morpliy,— 
voy á reproducir lo que acerca de E L E -
NA PARADA dice ayer tarde el compe-
tente crítico teatral de El Comercio. Es 
como sigue: 
uáin hacer ruido, pero decidida y 
poniendo su talento, que lo tiene, al 
servicio de la empresa de Albisu, ha 
venido librando recia campaña en la 
escena de ese teatro la tiple señora Pa-
rada, sin que la crítica, que á veces 
comete olvidos imperdonables, se haya 
fijado en la simpática actriz que tan 
út i l fué á Albisu en momentos en que, 
por enfermedad de la señora Ramón 
no había tiple que pudiera hacer algu-
nas obras del repertorio de ésta. 
Tal conflicto lo solucionó la Parada 
con arte ó inteligencia. 
No obtuvo do mí elogios exajerados, 
porque siempre fui parco en prodigar-
los, así por el bien mismo del artista 
como por no engañar al lector, á quien 
se debe respetar: pero como he venido 
observando el trabajo de la señora Pa-
rada y nadie se ha referido á él con la 
justicia debida, creo muy justo hacer 
resaltar las buenas cualidades de la t i -
ple, ya que, por otra parte, ha adqui-
rido, efecto de su trato constante con el 
público, ese desenfado propio de los 
buenos artistas. 
l ío frecuento los bastidores porque 
en ellos Satanás hace de las suyas; pe-
ro dicen me los que han tratado á la se-
ñora Parada, que es una excelente da-
ma, de conversación amenísima, pres-
tando á sus palabras dulce encanto sus 
ojos negros, que parecen retratar las 
bondades de su alma. 
Además, sus compañeros no le cla-
van la ponzoñ» y la respetan. Y cuan-
do esto ha logrado la artista ¿qué más 
puede decirse en su. elogio? Porque na-
die ignora que no hay peor cuña que 
la de la misma madera, y nadie para 
despejellarse entre sí como los cómicos. 
La señora Parada, por otra parte, 
no presume de eminencia, aunque sea 
hoy lo común, refugiándose en artistas 
ínfimos la soberbia más repugnante, y 
es aplaudida calurosamente en Los za-
patos de charol, como lo será en otras 
obras del géuero chico que interprete 
y que se adapten como aquella á su 
temperamento artístico. 
Crea pues, la señora Parada, en la 
sinceridad de este elogio, ya que tan 
poco dado soy á tributarlos, sino cuan-
do en justicia se merecen." 
De acuerdo en todo y por todo, ami-
go Morphy. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
No hav cerveza como la cerveza 1/ A 
T K O P I C A L . 
M OiissifiTie Bill 
Hemos recibido un cuaderno titula-
do: '^Observaciones meteorológicas y 
magnéticas hechas en el Observatorio 
del Colegio de Belén de la Compañía 
de Jesús en la Habana". A ñ o de 1904. 
Forma un elegante tomo en folio es-
meradamente impreso en el Avisador 
Comercial, en el que el sabio Director 
del citado Observatorio, R. P. Lorenzo 
Gangoiti, da cuenta de las observacio-
nes diarias hechas en el referido Obser-
vatorio meteorológico y magnético, co-
mo lo viene publicando anualmente. 
En sus tablas aparecen anotadas al 
día y por meses, y en resumen anual, 
todas les variaciones del tiempo ocu-
rridas en la Habana, marcando las al-
turas máximas, medias y mínimas, del 
termómetro, el barómetro, el higrórne-
tro, etc.; la dirección é intensidad del 
viento; estado del cielo, lluvias, ten-
sión del vapor, etc., y las variaciones 
magnéticas. 
En los meses de'Agosto, Septiembre 
y Octubre se publica además en unas 
hojas de cuadrícula el trazado gráfico 
de las observaciones para facilitar de 
un golpe de vista el modo de observar 
la marcha del tiempo. 
De los preciosos datos que contiene 
dicho cuaderno entresacamos el siguien-
te resumen: 
La presión barométrica más alta en 
1904 fué de 668'88 milímetros el 15 de 
Enero. La más baja fué 751'72 milí-
metros el 20 de Octubre. 
La mayor temperatura á la sombra 
se registró el 22 de Julio y fué de 3291, 
y la más baja el 10 de Enero, 1399, 
centígrados. 
La velocidad máxima del viento se 
notó el 19 de Enero y el 9 de Junio: 
24 metros por segundo. 
El día ea que cayó mayor cantidad 
de lluvia fué el 18 de Mayo: 116'1 mi -
límetros de agua. 
REGISTRO CIVIL 
Junio 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 varón mestizo 
natural.—1 varón blanco legítimo,—1 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima.— 
1 hembra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KORTE.—Matilde Ramos, 
47 años, Habana, Aguacate 8. Tubercu-
sis.—Lucrecia Jiménez, 7 meses, Haba-
na, Animas 148. Meningitis.—María 
Várcarcel, 2 meses. Habana, Enfermería 
del Presidio. Enteritis infantil. 
DISTRITO SUR.—Manuela García, 60 
años, Canarias, Maloja 180. Uremia.— 
Baudilia Molina, 2 meses, Habana, 
Florida 28. Claucia de la infancia. 
DISTRITO ESTE.—Margarita Sala, 5 
años. Habana, Prado 113. Pobreza fisio-
lógica. 
DISTRITO OESTE—Estanislao Cabrera, 2 
años. Habana, Concha 8. Enteritis infan-
til.—Josefa Antelo, 16 meses, Habana, 
Jesús del Monte 31. Meningitis simple.— 
Rosa de la Torre, 49 años, Habana, San 
Joaquín 4. Tuberculosis pulmonar.— 
Rogelio Martínez, 8 meses, Habana, Ze-
queira 11. Meningitis simple.—Juan 
Castro, 48 años, Canarias, Santa Rosa 
11. Tuberculosis pulmonar.—José Perei-
ra, 45 años, España, Universidad 29. 
Suicidio por colgamiento. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO JÍGKTE.—1 varón blanco le 
gítimo.—1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca legí-
tima. 
DISTRITO OESTE.—5 hembras blancas 
legítimas.— 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—Matías Blanco A l -
varado con Aurora Moró y Quintero. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— María Mercedes 
Nnñez, 9 años, Habana, Manrique 41. 
Difteria. 
DISTRITO SUR. -Raú l García, 8 me-
ses, Habana, Gervasio 131, Meningitis.— 
Gabriel Menocal, 72 años, Cuba, Manri-
que 138. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—Gregorio Martínez, 
83 años, Canarias, Luz 50,. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO OESTE.—Blanca León, 10 
meses, Habana, Marqués González 74. 
Meningitis.—María Basallo, 14 meses, 
Habana, Jesús del Monte 88. Meningi-
tis aguda.—Eliberto Gómez, 3 meses. 
Habana, Luyanó 25. Enteritis—Enri-
queta Betancourt, 22 años, Habana, M i -
lagros 1. Loucemia.—Luís Ñuño, 6 me-
ses, Habana, San Carlos 8. Enteritis in-
fantil,—Casimiro Montefú, 52 años. Ha-
bana, Estevez 43. Tuberculosis pulmo-
nar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 10 
E l Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; yero 
se debe exigir qut cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 23 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARES, Obis-








Llegaron los nuevos Mode-
los de Abanicos y Sombrillas 
á la casa ügalde. 
a 
o 
TJgalde invita á su distin-
guida clientela, hagan una 
visita á su casa, para que 
admiren el nuevo surtido y 
otras grandes novedades en 
Vestidos, Cinturones y espe-
cialidades de la casa. 
I, O B I S P O 3J 
Se visten Sombrillas y Para-
guas en cinco minutos. 
atareos , ¿Jaquecas, J 
^Aíaíes de l estómago ? 
Y OTRAS INCOHVENOOIAS J 
BEL CALOñj SE EVITAN CON 5 UNA CUCHARADA TODAS • LAS MAÑANAS. f 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E j - E F E R V E S C E N T E , / 
DE VENTA EN LAS A C R E D I T A D A S 
gusna y 
L A R E 
- m m 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (248) 
MIPIlMiSil 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R T O N Z O N D ü T E I i R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Ahora bien,—dijo Ful raen—com-
prenderéis que ese deberá sufrir un 
castigo más terrible, más espantoso que 
los otros, por ser el más culpable, y 
Que por eso ella lo ha reservado para 
el último. 
—¿Y ese castigo?... 
—¡Oh!.. . creo haberlo adivinado: 
trata de herir al coronel en su hijo, en 
el único afecto de su vida, en su sola 
esperanza hoy, en lo que constituye 
toda su existencia. 
Mauricio se extremeció. 
—Sí,—prosiguió diciendo Fulmen, 
**7porque bandido y sin piedad en otro 
tiempo, y por cuya voluntad se ha de-
rramado tanta sangre; ese anciano, 
«ücorbado ahora bajo el peso de loa re-
^ordimicnf os, no tiene más que un solo, 
J»n inmenso afecto, en el cual parece 
«aberloa fundido todos encarnándose 
«1 mtsmo, y para herirle con golpe 
^guro; pura infenrle el único suplicio 
posible para él, es indispensable herir-
le en su hijo. 
—¿Y creéis!... 
—Oreo que la Dama del guante negro 
lo ha comprendido así,—dijo con tris-
teza Fulmen.—Ha vacilado mucho 
tiempo: en dos ocasiones me ha dicho 
en tono colérico inexplicable. — ^ A l e -
jadlo de mí : llevadlo hasta el fin del 
mundo si es preciso, pero alejadlo, ó 
está perdido." 
—¿Bien; y qué! 
—Pues, que Armando la amaba y 
ha permanecido á sus piés como un 
esclavo, como un instrumento dócil, y 
que, como tal, ha servido á ésa mujer 
y la ha ayudado en sus venganzas. 
—¡Oh!—exclamó el inglés. 
—Ignora el desgraciado que él será 
la úl t ima víctima de ese drama en que 
toma parte. 
—¿Pero no se le podr ían abrir los 
ojos? ino se le podr ía indicar?... 
—Ko. 
— ¿Por qué? 
—Porque me lo impide uu terrible 
juramento. 
Y Fulmen refirió lo ocurrido en Ba-
dén aquella noche en que ella escaló 
las tapias del j a rd ín de Astí, pene t ró 
en la estancia del mayor Arleff, y 
puña l en mano le exigió expl icación 
acerca de la Dama del guante negro. 
Entonces fué,—continuó diciendo,— 
cuando esa mujer me contó su historiaj 
entonces fué cuando convinimos un pac-
to ex t raño .—uJuradme,—me dijo,—no 
revelar á Armando n i una sola palabra 
de lasque os acabo de decir, y os dejo 
el campo libre. Tratad de a r r ancá r -
mele; luchad contra mí, si os parece: 
yo acepto el combate, pero tened pro-
senté que el dia en que Armando sepa 
quién fué su padre y cuáles son mis 
proyectos, faquel día morirá irremisi-
blemente de una manera misteriosa, á 
impulso de un brazo desconocido." 
— Y sin embargo,—exclamó Mauricio 
con exaltación,—preciso es separarle 
de esa mujer, alejarle de ella... 
—Para eso os he reunido aquí ; para 
someteros mi proyecto y para escuchar 
vuestros consejos.. 
Y luego añadió con el acento de la 
más dolorosa emoción. 
—Es preciso salvarle; sí, es preciso 
salvarle á todo trance. 
—Lo salvaremos, — exclamó lord G.. . 
con su fiema bri tánica. 
A l oír aquellas palabras, en los gran-
des ojos de Fulmen brilló un rayo de 
esperanza. 
3KXIV 
Veinticuatro horas después de la es-
cena que dejamos descrita, vamos á en-
contrarnos con el hijo del coronel León 
en su casita de Ohaillot. Armando no 
©ra ya más que la sombra de sí mismo, 
la sombra del Armando que antes co-
nocimos. Aquel joven entusiasta y ar-
doroso, estaba pálido, flaco, taciturno: 
su mirada era febril y vaga como la de 
todos los que se cansan de sufrir: ten-
dido en el diván de su cuarto de fumar 
y con los ojos fijos eu los árboles del 
j a rd ín , que divisaba por las ventanas 
entreabiertas, el joven parecía hallarse 
abismado eu profundas meditaciones. 
Abrióse de pronto la puerta y dió 
paso á Job. Armando levantó rápida-
mente la cabeza y miró á su viejo cria-
do con ansiedad indecible. 
— D i , d i : ¿la has encontrado?—Si se-
ñor. 
—¿Ha leído m i carta? 
— L a ha leído. 
— Y . . . ¿vendrá? 
—Si señor. 
Armando dió un gruto de alegría. 
—¡Ah! . . . tú no mientes, ó mejor d i -
cho: t ú no me engañas. 
Job suspiró y una lágrima corrió por 
sus mejillas apergaminadas. 
—Hasta tal punto os ha "maleficiado 
esa mujef?—murmuró con voz tan tris-
te, que Armando no pudo menos de 
extreinecerse. 
—Es que la amo. 
—Pues bien,—dijo el viejo soldado 
con brutal franqueza,—voi la amáis y 
yo la detesto. 
—Cállate, Job. 
— L a detesto, porque os ha hecho su-
f r i r : la detesto, porque... Escachad, 
señor Armando, y perdonadme: soy 
un antiguo soldado, un viejo bruto, uu 
hombre sin instrucción; pero... os lo 
diré: tengo presentimientos. 
— Y ¿qué te dicen tus presentimien-
tos?—preguntó Armando sonriendo 
tristemente. 
—Tengo el presentimiento de que esa 
mujer... 
Jacob se detuvo. 
—Vamos, acaba,—le dijo Armando 
con alguna impaciencia. 
—Pues bien: tengo el presentimiento 
de que esa mujer causará la desgracia 
de todos nosotros. 
—Pues yo la amo, repi t ió Armando 
con la obstinación de un n iño volunta-
rioso y censentido. 
—Escuchad,—exclamó Job,—desde 
que regresásteis de Alemania estáis pá-
lido, triste y de tal modo cambiado, 
que apenas se os conoce, y cuando m i 
coronel y yo os vemos desde lejos, el 
corazón se nos aprieta de tal suerte que 
las lágrimas suben á nuestros ojos, y . . . 
—Pero ¿estás llorando?—dijo el jo-
ven interrumpiéndole y tendiéndole ca-
riñosamente la mano,—y lloráis mi pa-
dre y tú . . . 
—Es qne uno y otro comprendemos 
lo mucho que safrís por... 
—Oállate. 
— M i pobre coronel,—prosiguió Job, 
—ha sufrido tal cambio, que infunde 
miedo: en cuatro 6 cinco años, se ha 
echado más de veinte encima: desde 
hace seis meses parece que tiene un si-
glo. 
Las últimas palabras de Job produ-
jeron más efecto en Armando que todo 
cuanto Job le había dicho hasta enton-
ces. Sonrió, y dijo: 
—Pues bien, escúchame, buen viejo: 
quiero volver á estar tan jovial , tan ale-
gre, que mi padre, al notarlo, se reju-
venezca. 
—Dios lo haga. 
— Y ahora, m i señor embajador, da-
me cuenta de tu misión. 
—Es muy justo. 
—¿Fuiste á la plaza Beauvau? 
—De allí vengo. 
— Y . . . ¿la has visto? 
- S í . 
—¿Leyó mi carta? 
—Dos veces seguidas. 
Un relámpago de alegría br i l ló en 
los ojos de Armando. 
—¡Oh! — murmuró — voy creyendo 
ahora que me ama... ¿Estaba sola? 
—No señor: con un viejo... con el 
viejo que conocéis. 
—Sí; con el conde Arleff. 
—Estaba á su lado y, después de 
leer vuestra carta se la enseñó á él pre-
guntándole: "¿Qué es lo que debemos 
hacer?" 
—Es decir,—exclamó Armando frun-
ciendo las cejas, que lelpidió consejo? 
—Eso mismo, y añadió : "¿Debo i r?" 
4 j unió 
• 
Ban Juan! 
¡Cuántos son los que en este día ce-
lebran su fiesta onomástica! 
Entre las Juanas amigas recuerdo á 
las señoras Juanita Euiz de González, 
juana Valles de Pérez Qoñi, Juanita 
Üocha de Suárez, Juanita Baguer de 
Moro y la bella ó interesante Mme 
Baaverio, la esposa de m i amigo el se-
Cor Miguel Saaverio. 
También son los días de la distin-
guida y amable dama Juanita Guerre-
ro de Aldabó . 
Señoritas. 
Una trinidad que forman Juanita 
Culmell, Jcanneife Calderón y Juanita 
¡Padilla. 
Y dos señoritas, ausentes de lasocie-
flad habanera en estos momentos, Jua-
nil la Du-Quesne y Juana Obdulia 
.Ayala. 
La relación de los amigos es larga, 
inacabable. 
Son los días del Alcalde de la Ha-
bana, el Dr. Juan Eamón O 'Far r i l l ; 
del Secretario de Hacienda, general 
Juan Kius Eivera; del Presidente dci 
{Tribunal Supremo, doctor Juan Bau-
tista Hernández Barrei ró; del Secre-
tario de Estado y Justicia, Dr. Juan 
Francisco O 'Far r i l l ; del Presidente 
del Centro Asturiano, señor Juan Bali-
ces y Conde; del nuevo teniente co-
ronel de la Guardia Eural, Juan An-
tonio Lasa; y del Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, doctor Juan Santos 
Fernández. 
También está de días el muy simpá-
tico Secretario del Centro Asturiano, el 
Beiíor Juan G. Pumariega, tan queri-
dos de todos en esta casa. 
Los del respetable y distinguido ca-
ballero, señor Juan Eío, socio de la ira-
portante casa de Galbán y persona muy 
test imada en nuestra plaza comercial 
Y también el santo del buen amigo y 
buen compañero, señor Juan López Se 
lía, director del Avisador Comercial. 
Más todavía. 
Entre otros, el doctor Juan Bautista 
1/andeta, Juan Corzo, Juan Francisco 
Morales, el doctor Juan García Ense-
líat, Juan Goicoechea, Juan Suriol, 
H r . John Goudie, Juan A . Lliteras, el 
doctor Juan Valdés Pagés, Jnanito Ba-
rraqué, Juan Jáuregui , Juan Manuel 
Chacón, Juan Arango, Juan Benitez 
Lámar , Juan Uribarr l , el doctor Juan 
Jjlerena y mi amigo queridísimo Juanito 
llomay. 
Y ahora, por separado, un compa 
íero amable y simpático, el señor Juan 
Manuel Caballero, el ameno y galano 
Conde Luis de las crónicas sociales de 
L a Lucha. 




El vapor México, que zarpa de nues-
tro puerto en la tarde de hoy con ruin 
bo á l íueva York, lleva un pasaje nu-
meroso. 
Van el señor Antonio Larrea con su 
hi ja , la linda Loló; el señor Lutgardo 
Aguilera eon su señora; la señorita 
Gabriela Mendiola; el señor Luis Ro-
dolfo Miranda con su joven y distin 
gn i da esposa la señora María Teresa 
Carvajal; la respetable señora Elisa D 
viuda de Ariza con dos de sus bellas 
hijas; el señor M. Landa, hijo de don 
Manuel, con su familia; el señor Gus-
tavo Armenteros con su bella señora 
H ortensia Aguilera; y la señorita Asun-
ciún Toscano. 
También se embarca en el México, 
j):.ra pasar una temporada en los Es 
ta dos Unidos, la gentilísima señorita 
Angélica Galarraga. 
Y otro viajero más. 
El señor Federico Mouteverde, agre 
gado mili tar á la Legación de España 
en Washington, que embarca acompa 
Bado de su hermosa y elegante bija, la 
Beñorita Luz Monteverde, tan celebra-
da á su paso por los salones habaneros 
Un viaje muy feliz, tengan todos. 
En Albisu anoche. 
Concurrencia muy selecta, muy sim-
pática, en la sala. 
Palcos y lunetas favorecidos por la 
presencia de un grupo de la sociedad 
habanera donde sobresalían las señoras 
Mar ía Pardo de Manresa, l i m a Betan-
1 court de Bandini, Pilar Eamos de Arau-
, guren y María Teresa Triay de Gi l del 
; Eeal. 
Las cuatro, interesantísimas. 
Entre las señoritas, María Baguer, 
Conchita Brodermann, Adriana y Ma-
r ía Chaumont, Amalia Pola y la blon-
da y delicada Eloisa Garavito. 
En un palco de platea, la señora Ma-
r í a González de la Vega de Alvarez, 
con sus dos lindas niñas, misamiguitas 
ffima y Sarita. 
Y iernes encantador, como van siendo 
ya todos los del popular Albisu. 
'. • * 
En Belén. 
Antenoche celebróse con extraordi-
nario esplendor la fiesta literario-mu-
Bical con que la congregación de la 
Anuuciata, eñ su trigésimo aniversario, 
obsequiaba á sus protectores y damas 
de honor. 
La parte musical estuvo á cargo del 
maestro Martín, siendo todas las piezas 
muy aplaudidas por la selecta con-
currencia que daba realce al acto. 
Entre las damas se encontraban las 
Befioras Gran de del Valle, Eigau de 
Pella, Izquierdo de Corrales, Villaver-
de de Baguer, Machado de Albert ini , 
Mendizabal de García, Fernández de 
Castro, Monlalvo de Pedroso, de Goñi, 
y otras más. 
Muy elegante, Dulce María Euiz. 
Esparcidas por el salón se hallaban 
C/uc7ú Chacón, Cioncita Pedroso, Evan-
gelina de Cárdenas, Ani ta Galbis, Jose-
fa y Mercedes Alvarez Mendizabal, 
fether y María Teresa Gutiérrez, Cori-
Ba Canteus, Hortensia, Herminia y 
Quica Eodrígucz y Angela Pérez Go-
JH. 
Una velada, en fin, encantadora. 
» # 
E l popular periódico de las familias 
¿¿I Hoyar, repar t i rá mañana una edición 
'extraordinaria! un número t r iple de 
páginas, consagrado íntegro á la des-
cripción detallada del Gobierno y Con-
sejo Provincial. 
Puede decirsé 'que será notable, pues 
Zamora, el inteligente y culto director 
de E l Hogar, no ha desperdiciado nada 
para que tanto en la parte artíst ica co-
mo en la literaria sea esta edición de 
su aplaudido periódico un verdadero 
prestigio de nuestras letras. 
M i saludo por anticipado-
* k * * 
Para los caballeros. 
En el saloncito de Pereda, en na fits-
hionable camisería de la calle de Haba-
está la nueva corbata para la esta-ña 
ción, la corbata á la derniere, modelo 
de Londres. 
Una variedad que asombra por el 
gusto y elegancia. 
Hay donde escojer. 
Mañana, la matinée de la playa. 
No se habla de otra cosa en touos 
nuestros círculos sociales. 
Hó aquí el carnet del bailo: 
P.RIMEEA PARTÍS 
1 Vals. 
2 Two Steps. 
3 Danzón. 
4 Vals. 





8 Two Steps. 
4 Vals. 
6 Danzón. 
6 Two Steps. 
Empezará á la llegada del tren que 
sale á las dos de la estación de Concha. 
ENRIQUE FQNTANILLS. 
MIDI 
í íoche de San Juan; noche de verbe-
na, de bullicio, de amores, de tradicio-
nes y cántigas; noche de vela y ronda, 
de requerimientos pasionales y de ho-
róscopos; noche de aquelarre para las 
brujas, de orgía para los sátiros, de 
placidez para ninfas y xanas, de fati-
gas para Apolo, de platonismo para 
Venus, de vigilancia para Morfeo; no-
che de lágrimas para los que sufren el 
recuerdo de la juventud ida; noche de 
luz para los que nacen á los albores del 
amor... 
Los amantes tejen coronas con que 
adornan las ventanas de las bellas, y 
vigilan la mano blanca que ha de reco-
gerla con cariño ó dejarla abandonada 
con desdén; las calles se llenan de jar-
dines, las ciudades se envuelven en 
perfumes, los claveles se proclaman re-
yes de la noche, y cién orfeones y cien 
orquestas pueblan los aires de cantos y 
notas populares que huelen á verbena 
y trascienden á tomillo. 
Las fuentes se enraman de cenollo y 
yedra, y las niñas que perciben en sue-
ños el paso del Amor, van á beber las 
puras linfas por cuya v i r tud han de 
casarse antes de la venidera noche de 
San Juan, A l sonar las doce, las m u -
chachas impacientes^rompen un huevo 
sobre una fuente de agua cristalina, y 
es fama que en la fuente se forma un 
barco, y en el barco un marinero pre-
gona su cargamento de felicidad: oro, 
piedras, flores y pr íncipes orientales... 
Después de la úl t ima campanada se 
deshace el encanto y la pureza duerme 
arrullada por el lejano rasgueo de gui-
tarras y bandurrias, por los últimos 
ecos del orfeón, conjunto de trovadores 
apasionados que suplican quejumbro-
samente la salida á la reja de la niña 
festejada, sol de la noche, lucero orien-
tal que guía los corazones, estrella azu 1 
que es maga de las almas... 
Cauta el gallo; 
' 'La pálida luna 
preside la fiesta; 
esa luna de sombras amiga, 
de estúpido rostro, de faz macilenta," 
y cuando el alba, faraute del sol, se 
muestra por Oriente, despuéblanse las 
rejas, huyen los trovadores, enmude-
cen las guitarras y las flores doblan su 
tallo. Y el Sol, padre de la vida, se 
entristece ante el silencio y la soledad, 
y exclama con Sosal ía de Castro: 
"Será mentira. Será verdade, 
santos do ceo? 
Saberán eles que son o trasgo, 
que son o demo?..." 
Y endemoniadamente receloso sigue 
esplendente su camino por la alta ruta. 
ISTada de esto sucede hoy ; n i las flo-
res embriagan el aire con sus aromas, 
ni las guitarras gimen amores, n i los 
trovadores rondan, ni á luz de la luna 
leen las niñas su horóscopo . en la clara 
de huevo, n i sueñan con príncipes 
orientales, n i la velada de San Juan es 
velada, ni San Juan es noche de ver-
bena. El espíri tu progresista ha pues-
to el pie sobro estas plácidas tradicio-
nes, nonadas que revelan la dicha de 
los pueblos , y el culto natural á los 
amores platónicos medioevales. La j u-
veutud se hace vieja. Solo algún Juan 
señala con piedra blanca la noche de 
verbena de su patrono, y ayer le cogie 
ron de medio á medio las vísperas á 
Juan Dances y Conde, que habrá sufri 
do la negra melancolía de no haber po 
dido i r 
' 'á beber agua serena 
del río Nalón de Brav ia l " . . . 
Pero puede remediarse la nostalgia 
del agua del nalón, con el uso—y no 
abuso—del champagne de la Viuda ; y 
pensándolo así la directiva del Centro 
Asturiano y los más íntimos y mejores 
amigos del popular presidente de los 
astures, asaltáronle la morada, llená-
ronle de parabienes, de regalos, de 
abrazos, de apretones efusivos; y él 
¡que diantrel. . . había que demostrar 
una vez más la liberalidad del apellido; 
y fueron descargas los taponazos y fué 
hogueraiel humo de los tabacos de Par-
tagás. 
El patriarca astur rloa Juan Antoi-
nio Bancos, reclamado con insistencia 
amiga por cuantas personas allí esta-
ban, honró la reuniua y recibió para 
sí las más sinceras muestras de defe-
rencia respetuosa que él se tiene tan j 
bien ganadas y que tanto rehuye por 
su carácter austero, sereno y apacible. 
Tío y sobrino deben estar aatisfeclios 
de aquellas cordiales expresiones de 
sincera amistad. 
Cuando la fiesta estaba en el período 
álgido de la alegría, vino á aumentarla 
un cablegrama de don Eafael María La-
bra, concebido en estos términos: 
JUnio 2 3 . 
Centro Astur iano Habana. 
Env ío libros, felicito presidente. 
Labra . 
Este envío no es moco de pavo. Con-
siste en dos m i l volúmenes que el señor 
Labra, por gestiones del señor Bances, 
logró graciosamente para aumentar la 
biblioteca del Centro Asturiano. Dio8( 
se lo pague á ambos tanto como noso-1 
tros lo agradecemos. 
La Junta Directiva del Centro Astu-
riano hizo entrega á su presidente de 
un magnífico reloj y de una más mag-
nífica y valiosa leontina, presentes que 
fueron gala del gran almacén de relo-
jes, joyas y diamantes do Marcelino 
Martínez, y tal obsequio fué acompa-
ñado con tan cariñosa carta que valló 
al Sr. Pumariega—Juan también—mil 
felicitaciones y aplausos. Asistieron á 
las vísperas y felicitaron muy afectuo-
samente á Juan Bances y Conde, repre-
sentaciones del Casino Español, del 
Centro Gallego y de la Asociación de 
Dependientes, y entre tantas demostra-
ciones de cariño y s impat ía faltó la más 
sincera y más amistosa: la mía. Bien 
sabe Dios que lo siento; Maquila lo sa-
be. Tengo entendido que se me remitió 
la fuma 
No la vide. 
ATAN ASIÓ EIVERO. 
PUBLICACIONES 
AL SENERAL MAXIMO &0MEZ 
Homenaje de "Til Fígaro**, 
Kuestra ilustrada publicación consa-
gra su número del domingo á la me-
moria del caudillo. 
ÍTada más completo y magnífico que 
cuanto encierra esa edición que ha de 
ser histórica. Léase una síntesis del 
nutrido y admirable sumario.—Graba-
dos: Portada: retrato de gran tamaño 
del General Gómez por Conher.—Mas-
carilla en yeso del General Gómez en 
el lecho mortuorio del escultor señor 
Adelantado.—Mascarilla del escultor 
señor Melero. — Eetrato del General 
Gómez hecho en los campos de la Eevo-
lución por el repórter del Journal, Mr. 
Scovel.—Eetrato del General por Han-
del.—Grupo de la familia de Gómez, 
por Handel. —Salida del féretro de la ca-
sa mortuoria del Vedado. —Llegada del 
cadáver al Palacio Presidencial.—La 
capilla ardiente.—Una guardia en la 
capilla ardiente por individuos del par-
tido moderado.—La corona del Con-
sejo Provincial; la del Presidente de la 
Eepúbl ica ; la de la "Asociación de la 
Prensa"; la del pueblo de Villaclara; 
la del señor Silveira.—Aspecto de los 
carros con las coronas en la calle de 
Tacón. - -Momentos de colocar el sar-
cófago sobre el armón fúnebre.—Guar-
dia de honor por la compañía de A r t i -
llería al mando del capitán Moré.- E l 
entierro frente al Parque Central; el 
armón fúnebre; desfile de la Policía; 
la Guardia Eural ; el Cuerpo de A r t i -
l lería; el acompañamiento con el Pre-
sidente de la Eepúbl ica al frente; la 
Banda de Música de Matanzas; vista 
del pueblo. —El clero católico recibien-
do al entierro en el Cementerio.—Las 
fuerzas de Ar t i l le r ía haciendo las des-
cargas de ordenanza.—La bóveda en 
donde ha sido enterrado el General 
Gómez. —(Fotograf ías de Santa Colo-
ma, Blain y clichés de Taveira). Fue-
ra del texto: retrato del General Gómez 
por Steadman sobre papel maqueado. 
TEXTÓ 
Artículos y pensamientos de lo que 
podría llamarse la expresión nacional 
con las firmas de Secretarios, Gober-
nadores, Senadores, Eepresentantes, 
Alcaldes, Consejeros, Diplomáticos, 
Generales, Catedráticos, Magistrados, 
políticos, literatos, etc., etc. 
Entre ellos, muy numerosos, los de 
Estévez y Eomero, Freyre de Andrade, 
José Miguel Gómez, E íus Eivera, Mon 
talvo, Emil io Núñez, Alejandro Eo-
dríguez, O 'Farr i l l , Hoyos, Pérez Eo-
mán, Lecuona, Luis Pérez, Méndez Ca-
pote, Zayas, E. Dolz, Carrillo, Cañi-
zares, Bustamante, Lannza, Cruz Pé-
rez, GómezBerriel Betancourt, Arós-
tegui, Gonzalo Pérez, Martínez Eojas, 
Hortsmann, E. Dolz, Castellanos, Ló-
pez, Eoa, Secades, Alfredo M . Mora-
les, Kostia, Borrero, Carbonell, Uhr-
bach, Pichardo, etc., etc. 
De esa notabilísima edición se ha 
hecho una tirada extraordinaria, y des-
de el domingo se halla de venta en las 
oficinas de E l Fiqaro, Obispo G2. 
L A H I G I E N E 
Hgmos recibido el número de esta 
popular ó interesante Eevista, corres-
pondiente al 20 de Junio. Eecomen-
damos á nuestros lectores no dejen de 
leerla, pues'trae material de suma ut i -
lidad para las familias; he aquí el su-
mario: 
El general Máximo Gómez.—El mer-
cado de Cristina y la Sanidad.—Las 
barberías. — Práct ica médica.— Cari-
dad.—Influencia del trabajb prolongado 
y de la fatiga mental sobre la respira-
ción.—Las frutas que se venden por las 
calles.—Emigraciones de los peces.— 
Nueva construcciones en la Habana.— 
Las plumas de cambiantes reflejos.— 
Las palomas mensajeras.—El pa t rón de 
la leche de vaca.—La nieve y el téta-
no.—La calabaza, objetos de arte.— 
Gracias.—Curiosidades de plantas.— 
La Casa del Pobre.—Por qué el diablo 
es zurdo.—Mañanas Científicas, y Va-
riedades. 
'•La Higiene" se publica tres veces 
al mes; los que deseen suscribirse pue-
den acudir á Industria 120, A . 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Eepítcse en 
Albisu, á segunda hora, la graeiosa 
zarzuela estrenada anoche con el t í t u lo 
de E l cabo L&p«z, en la que Vi l l a r real, 
haciendo el papel de protagonista, es-
tá inimitable. 
Antes que E l cabo López va Ense-
ñanza libre, para quede nuevo se luzca 
Carmen Fernández, tan aplaudida to-
das las noches. 
A l final se pondrá en escena Los za-
patos de charol. 
Función por tandas. 
En Payret cont inuarán las exhibi-
ciones, por tandas, en el magnífico 
bioscopio de la empresa Costa. 
Y en Alhambra las dos tandas ún i -
cas de la noche están cubiertas con la 
revista Rojo y verde... y con punta y el 
viaje cdmico-lírico Los bandidos de la 
Güira. 
Pronto, Las bomberas, nueva zarzue-
la de Daniel y Maur i . 
Y en ensayo, La mejor obra. 
MALAGUEÑAS.— 
En el sitio en que te v i 
este letrero pondré: 
—Aquí mataron á un hombre 
los ojos de una mujer. 
Entreabre, gitanilla, 
tus ojos negros, 
que al sol le ha dado ganas 
de verse en ellos. 
i V . Díaz de Escovar, 
VIAJEROS.—Desde el lunes se halla 
nuevamente entre nosotros, de vuelta 
de su viaje á los Estados Unidos, el 
renombrado autor cómico y amigo muy 
querido nuestro don Federico Vi l looh , 
eonsocio de la empresa de Alhambra. 
A l siguiente día embarcaron eon 
rumbo á Europa el popular director 
de dicho teatro, don Eegino López, y 
el representante general de la empresa, 
don Eicardo Grás. 
Se dirigen á Par í s para volver (y no 
solos) en breve plazo. 
Feliz viajel 
MERCADAL.—Las candeladas y la 
verbena de San Lázaro, esa tradicional 
verbena que renace ahora con ayuda 
del Malecón, precedieron anoche á la 
festividad de San Juan Bautista, que 
celebra hoy la Iglesia. 
Y como la celebra la Iglesia, de los 
muchos Juanes que merecen ser salu-
dados y á quienes recuerdo en estos 
momentos, escojo el nombre de uno, mi 
particular y querido amigo, Juan Mer-
cadal, para mandarle desde este r i n -
cón de la "Gacetilla" un saludo car i -
ñoso, al que es digno no solo por su 
trato franco y exquisito, por su inteli-
gencia comercial, de que ha dado ga-
llardas pruebas desde que se estableció 
en La Granada (Obispo esquina á Cu-
ba), aumentándolas al abrir su nueva 
peletería La Casa Mercadal, en San Ea-
íael, 25. 
Mercadal ha sabido levantar esas 
dos casas en poco tiempo y hacerlas 
dos impor tant ís imas peleterías, que el 
público de la Habana protege decidi-
do, no menos que por su excelentísimo 
calzado, por la inteligencia y fino t r a -
to de su dueño, D. Juan Mercadal. 
Y como hoy son sus días, en este sa-
ludo queda hecha la justicia que se me-
rece el dueño de La Granada y La Casa 
Mercadal. 
Y tan complacido de hacérsela.— 
Repórter. 
PARA UNA BODA.—Llega á nuestras 
manos la invitación para la boda de la 
señorita Luisa Esverel y el señor Do-
mingo Arias López, que se celebrará 
el lunes próximo, á las siete y media 
de la noche, en la casa de San Miguel 
número 105, morada de la apreciable 
familia de la novia. 
Eeciba la señora Viuda de Esverel 
las gracias por su delicada atención. 
PACOTILLA.—Habla Pepe Es t r añ i : 
Por custión de unos terrenos traba-
ron el otro día tan formidable batalla 
los vecinos de San Esteban de Serra-
nil lo ( A v i l a ) , que me río yo de las 
de los rusos y los japoneses. 
Eesultaron trece heridos, entre ellos 
el alcalde. 
Y uno de los vecinos quedó tuerto. 
Si éste se queda al fin con los terre-
nos menos mal. 
Cuando algún forastero le pregunte: 
—¿De quién son estas tierras que hay 
cercadas? contestará:—Son mías todas 
ellas. 
—Las hab rá usted comprado muy 
baratas. 
—¿Baratas? No por cierto; ¡me han 
costado un ojo de la caral 
Dos PERLAS.— 
Una gota de rocío 
dijo á otra gota de llanto: 
—"¿Qué vale tu dulce encanto 
comparado con el mío? 
Yo desciendo en los vapores 
celestes del firmamento: 
Yo presto vida y aliento . 
á las purísimas flores." 
Y cou sarcasmo profundo j 
la triste lágrima dijo: 
—"Yo con la esperanza, rijoi 
las santas leyes del mundo. 
Tú reclinada en el velo I 
que la blanca nube cierra, 
vienes del cielo & la tierra; 
¡yo voy de la tierra al cielo!" 
Jt. F, Izaguirre. 
CABAÑAS SE IMPONE.—Cabañas ha 
dispuesto de la suma de c i e n m i l pe-
sos e n o r o (100.000) para hacer re-
galos extraordinrios á los fumadores 
de sus incomparables cigarros. 
Además de los cupones de uno á cin-
co mil que incluye en todas las cajeti-
llas, los fnmadores encontrarán Vales 
para regalos extraordinarios, que serán 
entregados al portador á la presenta-
ción de dichos Vales en Galiano 100. 
E L DR. FERNÁNDEZ TRAVIESO.— 
Desde hace varios días se encuentra 
instalado en la casa de la calzada de la 
Eeina número 89, el doctor Francisco 
Fernández Travieso. 
Este distinguido facultativo es inter-
no de la antigua Quinta del Eey, hoy 
Clínica Internacional, desplegando en el 
desempeño de su cargo gran celo y ex-
quisito tacto. 
Todos, en esa acreditada casa de sa-
lud, le tienen en profunda estima. 
Kos apresuramos á hacer públ ica la 
noticia del traslado del doctor F e r n á n -
dez Travieso para conocimiento de sus 
numerosos olientes y amigos. 
E L ANÓN DEL PRADO. — Ahora que 
arrecia el calor, — parece que es lo me-
jor—para disfrutar del fresco,—un ex-
quisito refresco: — e l de fruta es supe-
rior. 
Y lo da tan delicado,— el célebre 
Anón del Erado,—que al lá va la Haba-
na entera — solícita y placentera, — á 
tomarlo con agrado. 
No hay en el caso disputas;—opinio-
nes absolutas — declaran á los señores 
—sus refrescos superiores— é incompa-
rables sus frutas. 
De aquí, que regocijado,—el de gus-
to delicado,—vaya de noche y de día— 
á la hermosa frutería — nombrada E l 
Anón del Prado. 
MUERTE DE AMOR.—La prensa ex-
tranjera relata los amores románticos 
de una hermosa norteamericana loca-
mente enamorada del conde de Tur ío , 
hijo del Eey don Amadeo. 
Es el conde coronel de caballería, de 
guarnición en Florencia, y por su arro-
gante presencia ha sido en más de una 
ocasión ídolo de algunos corazones fe-
meninos. 
Hace tiempo llegó á Florencia una 
joven millonada, norteamericana, que 
se enamoró del conde de Turín, con tal 
pasión, que se alojó en una fonda fren-
te al cuartel de caballería y no perd ía 
momento n i ocasión de encontrarse con 
él adonde quiera que fuese, llegando á 
R i n d e n se los sab ios a l pe so de s u g l o r i a ; los a r t i s t a s a l peso de sus l a u -
re l e s ; l a s m u j e r e s a l peso de s u h e r m o s u r a ; p e r o n o se r i n d e L a S i r e n a a l 
peso d e l f a v o r d e l p ú b l i c o . A l c o n t r a r i o : p a r a c o r r e s p o n d e r á este favor , que 
t a n t o h o n r a á L a S i r e n a , h a e m p r e n d i d o g r a n d e s r e f o r m a s e n s u edif icio 
R e i n a 37 , a m p l i a n d o sus l o c a l e s e n b i e n de sus b e l l a s f a v o r e c e d o r a s . A d e -
m á s c o m e n z ó s u 
GRAN REALIZACION 
r e b a j a n d o los p r e c i o s de u n a m a n e r a i n v e r o s í m i l é i n c r e í b l e . T i e n e X a S i -
r e n a que d a r s a l i d a á sus g r a n d e s e x i s t e n c i a s p a r a e x h i b i r d e s p u é s h o l g a d a -
m e n t e los m a g n í f i c o s e n v í o s que n o s h a c e n de todas l a s g r a n d e s c a p i t a l e s 
d e l m u n d o . 
L a s o b r a s de r e f o r m a s n o i m p i d e .¿i r e a l i z a c i ó n de sus e s q u i s i t o s o r -
g a n d í e s , sus e l egante s c l a n e s de h i l o , sus p i q u é s , sus e t a m i n a s y s e d a l i n a s 
su t i l e s y v a p o r o s a s , y sus r i c o s e n c a j e s o r i e n t a l e s , t i r a s b o r d a d a s , y todo lo 
d e m á s que d i ó ta i i to c r é d i t o á L a S i r e n a , 
E n X a S i r e n a , R e i n a 3 7 , p u n t o de r e u n i ó n de l a s b e l l a s de b u e n gus to 
que i m p o n e n l a í n o d a v e r í t i i i e g a , e n c o n t r a r á n l a s d a m a s h a b a n e r a s c u a n t o 
d e s e e n á p r e c i o s ^ o r p r e n d e n t e m e n t e e c o n ó m i c o s . 
P o r esto es. l a c a s a p r e f e r i d a . c 153 t4-21 
ser conocida de todos los oficiales del 
regimiento, para quienes ño era un se-
creto la causa que guiaba á Mary Lew-
biell, que tal era el nombre de la dama' 
yanki. 
Cierto día se supo que estaba enfer-
ma, y agravándose paulatinamente la 
enfermedad murió la pobre Mary de' 
amor por el conde, según cuenta la' 
crónica galante de Florencia, que al lf , i 
como aquí y como en todas partes, la* 
0 iisn ografía local no respeta personas 
ni sentimientos. 
Si la historia es cierta, ya no puede1 
decirse que los yankis son positivistas' 
por excelencia, ni tampoco podrán loa' 
incrédulos en amor repetir como ver-' 
dad axiomática aquella cuarteta de Es-
pronceda, en E l Estudiante de Sala-
manca', x 
Se murió: no es culpa mía, 
% y admiro vuestro candor, 
£ que no se mueren de amor . 
las mujeres hoy en día. 
RELACIONES ARTISTIOAS.—• 
—Conozco yo más barbianas 
' ' que tú. 
1 «—Lo dudo, 
y —No seas _ 
i tm sujeto adoquinísiino, 
1 porque te deshonras, Chepa...; 
La Nilson no fué mi amiga, 
pero lo fué de mi abuela, 
que es casi igual, y la Pati 
carne y uña de Ruperta 
( la portera de los condes... 
A' la Bru la v i de cerca 
mirándola fijamente 
con un telescopio... Queda 
la Fernández, la de Lara, 
Carmita... Caray qué pena! 
, Me propuso cierto día 
i que fumásemos á medias 
1 un suntuoso cigarrillo 
japones de La Eminencia... 
—Y sus lo fumásteis? 
—Forrar..? 
lo soñé!... Qué noche aauellaü 
LA NOTA FINAL.— 
En una reunión. 
—Sí, señorita: tengo la seguridad 
de que adivino lo que usted piensa. 
—No lo creo, porque si usted adivi-
nase mi pensamiento, hace mucho ra-
to que se habr ía separado de mi lado. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—De ocho 
á once d é l a noche exhibición de una 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho. —Primero. Carceleras. — 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza libre.—A las nueve y diez: 
\ E l cabo López—A las diez y diez: Loa 
zapatos de charol. 
TEATROMARTÍ—No hay función. ' 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Rojo, verde... y con punta—A las 9'16: 
Los bandidos de la Güira 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL-Galiano 116: 
Durante la actual semana se exhibi rá ; 
una nueva colección de excelentes vista.! 
de Eusia y el Japón 
¿VS. p i ere tener mi lioiilto pelo? 
Consaltepe con Madama Moain, ella posee 
nn agua ruaraivllosa. 
"RECIBIDO de PARIS" 
Fajas higiénicas para soñeras y caballeros. 
Cortes por medidas de todas formas. 
O ^ I O . I Í E I Z E X ^ X J ^ ' x x . © o . 
8920 . 26t-24J 
JSJO ÍESOllOIt . -E*, 
una buena criandera en Jesús María 88, altos. 
9835 lt-24 8m-25 
de aseo y de duchas, con ventiladores eléctri-
cos para los que lo pidan, á 25 servicio com-
pleto. Amargura n. 52. 
88S7 t3-23 m-25 
CIrogla en ganeral.—Vías Urinarias.—Enfar-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
ganas 68. Teléfono 1312. C 9S2 21 My 
2 . 400 varas de terreno se venden en 
lo más elevado del Cerro, frente á la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, 6 Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáenz do 
Calahorra en Crespo 56, de U á 8. 
8435 8^8 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 80 y 80 cts, y ?t, 
donde encontrarán un esmerado servioio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna dé 
su clase. 8189 2<3t-12Jn 
m 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monseri*ate, E l Casino, 
Teléfono 589. 7718 t28-3Jn 
SocleiM ' ' L a üiilón íe Cociiiem" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los sol].' 
citen. Pueden dirigirse á los cocineros do Mi-
ramar, Inglaterra, PradaSl, Louvre, Telégrafo 
y el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 2Ga-27 My 
CAFE Y RESTAURANT-
Es I si s in o 
O B I S P O Y MON S E R E A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
E N G Í I S H SPOKEST. 
c 1052 alt 1 Ja 
E l N A 2 7 
H O T E L T R O T G I A 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL R E S T A I M N T , 
E l más elegante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos ron baño todos, 
tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Kxcelente cocina y esmerado servicio en so-
ideal restaurant.. 
q na de aseo con ducha y de mar en 1» 
XJaíiyja espaciosa poceta y pintoíesca ca-
ecta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sna jardines, parques, glorietas, fuentes, oto., 
ofreciendo el más bello conjunio de recreati* 
vas comodidades. c 1102 1111 y in_22-9jjg .̂ 
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